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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A A C T U A L I D A D E S 
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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
I O D E L A M A R I 9 9 
D E H O Y 
L A CUESTION D E MARRUECOS.— 
GESTIONES DE INGLATERRA A 
PAVOR D E L ARREGLO. 
Madrid, 8. 
E l Embajador de Inglaterra en M v 
d r id ha conferenciado con el Ministro 
de Estado, señor (Jarcia Prieto, con 
objeto de comunicarle noticias de io i -
portancia, sobre los pourparlers (con-
ferencias diplomáticas) franco-ingle-
ses celebrados recientemente con mo-
t ivo de las negociaciones franco-espa-
ñolas. 
La opinión espera qne el acuerdo 
sobre Marruecos i tonmnará de una 
manera satisfactoria para los tres Es-
tados. 
E L CONVENTO COMERCIAL HÍS-
P ANO-PORTUGUES. — PREPA-
RATIVOS PARA REANUDARLO. 
Madrid, 8. 
E l Ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, ha invitado á las Cá-
maras de Comercio y de Industria y 
á las demás corporaciones afectas á 
las intereses mercantiles, para que in-
formen al gobierno sobre el resultado 
obtenido en la prác t ica con el conve-
nio comercial hispano-portugués. 
Dicho convenio caduca en el pró-
ximo año. 
Agrega el señor Navarro P-everfcer 
qne el gobierno de l a República por-
tuguesa está dispuesto á negociar un 
nuevo tratado. 
L A ORQUESTA SINFONICA DE 
M A D R I D E N BARCELONA.— 
GRAN TRIUNFO. — OVACION 
M E R E C I D A 
Barcelona, 8 
En esta, capital y ante un gentío in-
menso la Orquesta Sinfónica de Ma-
d r i d ha d a á o su primer concierto en 
el lujoso "Palacio de la Mús ica . " 
E l público inteligente de Barcelo-
na conocía la envidiable fama art ís-
tica de que gozaba l a orquesta madri-
l eña ; y los aplausos entusiastas y fre-
néticos con que la aclamaba la ^nal-
t i tud . demostraron que el público bar-
celonés sabía hacerle justicia. 
Fueron ovacionados el maestro Ar-
bós y todos sus compañeros. 
FUSION DE TRES A Y U N T A M I E N -
TOS.—LA " C I U D A D DE ARO-
SA." 
Pontevedra, 8. 
Los Ayuntamientos de Villagar-
cía, Vil lajuán y Carril, en esta pro-
vinda, se han unido constituyendo 
un solo núcleo municipal. 
La capital del nuevo distrito, for-
mada por las tres poblaciones aludi-
das, l levará por nombre "Ciudad de 
Arosa. ' ' 
Celebrando el fausto acontecimien-
to, iniciado hace años por el ex-Minis-
tro conservador don Augusto Gon-
zález Besada, las músicas recorren las 
calles de la "Ciudad de Arosa" y 
todos sus edificios ostentan colgadu-
ras. 
E l entusiasmo es indescrintible. 
La unión de Villagarcía, Vil lajuán 
y Carri l t radúcese por una era de 
brillante porvenir para los pueblos de 
la Ría de Arosa. 
LOS T R I B U N A L E S A U T O R I Z A N 
L A REAPERTURA DE ALGU-
NAS SOCIEDADES OBRERAS. 
Madrid, 8. 
La Audiencia Terri torial ha le-
vantado la clausura de las sociedades 
obreras, cuya suspensión habían de-
cretado las autoridades gubernati-
vas. 
En el auto autorizando la reaper-
tura no se comprende á la " U n i ó n 
General de Trabajadores." 
I N M I G R A C I O N Y EMIGRACIOX.— 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
La Cor uña, 8. 
A bordo del vapor "Espagne" l l e -
garon á este puerto, además de mu-
chísimas personas procedentes de Cu-
ba, numerosos pasajeros de los países 
de Centro América y de Méjico, mu-
chos de los cuales, según expresaron, 
se proponen pasar el verano en 
España . 
En cambio, en el vapor inglés 
"Orissa," emigraron para Montevi-
deo y Buenos Aires doscientos indi-
viduos. 
CONCURSO HIPICO. — PREMIOS 
Jerez de la Frontera, 8. 
En el "Concurso H íp i co , " cuyas 
carreras se efectuaron ayer, ganó el 
premio concedido por el Infante don 
Fernando, el capi tán de Caballería, 
señor Spencer; y el premio otorgado 
por el Infante don Carlos, que se dis-
t inguía con la denominación de "Co-
pa Caserta," el profesor de equita-
ción señor Parra. 
U N A PENSION PARA LOS N I E -
TOS D E P I Y MARGALE.— 
APROBADA POR A C L A M A C I O N . 
Madrid, 8. 
Los señores Moret y Dato defen-
dieron ayer en el Congreso una pro-
posición pensionando á los hijos del 
difunto señor Pi y Arsuaga, nietos 
de P i y Marga l ! 
Los señores Canalejas y Azcárate 
se asocian á la idea de la pensión por 
los huérfanos de Pi y Margall, siendo 
aprobada en votación ordinaria, ha-
ciéndose constar en acta que la apro-
bación se hace por unanimidad. 
"Dado caso de qne no haya arreglo 
es fácil que secunden la huelga los em-1 
picados de la "Havana Electric." 
De suerte que estamos amenazados 
de suspensión de los tranvías eléctri-
cos, y del alumbrado piiblico, y de la 
energía eléctrica que mueve la maqui-
naria de la mayoría de los periódicos. 
Por consiguiente, se suspenderá la 
circulación, nos quedaremos á oscuras 
y no habrá noticias de ningún género. 
¡ Como en la Edad Media! 
— i Y todo para qué? 
—Pues para que ganen unos centa-
vos más unos cuantos trabajadores. 1 
—¿Y quiénes se resisten á pagarlos? 
—Pues unas compañías extranjeras 
que se hallan en los Estados Unidos. 
—¿Entonces, por qué nos castigan á 
los que vivimos aquí y ninguna culpa 
hemos cometido? 
—Para que sea un hecho la solidari-
dad obrera. 
—Pero ¿qué solidaridad es esa que 
castiga ajos extraños matando de ham-
bre á los propios? 
—Ahí verá usted: se suspende la v i -
da civilizada durante más ó menos 
tiempo; sufren horrores las familias 
de los obreros y las de otras muchas 
clases que ninguna intervención n i res-
ponsabilidad tienen en el conflicto plan-
teado ; y eso que en cualquier época de 
la historia se hubiese llamado injusticia 
manifiesta, ahora se llama solidaridad 
obrera. 
— I Pero no hay autoridad ni ley que 
pueda defender el derecho que todos te-
nemos á la vida? 
—Por lo visto, no. A lo que parece 
nadie puede evitar que unos cuantos 
agremiados y otros cuantos solidarios 
condenen á la sociedad entera á los ho-
rrores del hambre, de la barbarie y de 
la muerte, para que los estibadores ga-
nen unos centavos más al embarcar 
huacales de piña. 
i Que no se llegará á tales extremos ? 
Puede ser, pero ¿y si se llegase? 
Los conflictos cada día son mayores 
y las'soluciones no parecen por ningún 
lado. 
Sobre todo en época electoral, en que 
conviene tener contento al pueblo so-
berano. 
BATURRILLO 
Entre las reseñas del homenaje á 
Menocat hechas por periódicos devota-
mente liberales, merece especial men-
ción la de " E l P a í s " por su forma 
delicada y por el ambiente de since-
ridad que de sus párrafos se despren-
de. La cultura impone eso ¡ la cortesía 
no está reñida con los credos políti-
cos. 
Comparando esa conducta con la de 
otros que hablan del "Mayoral de los 
obreros," del 'cacique déspo ta" y del 
"cubano anexionista," se siente uno in-
clinado á dar la mano al adversario 
leal y compadecer á los que, en su cie-
go sectarismo, olvidan que son cubanos 
de limpia historia aquellos á quienes 
pretenden empequeñecer y molestar. 
E l repórter de " E l P a í s " es, antes 
que liberal, cubano; otros son, antes 
que cubanos, explotadores de la incons-
ciencia ajena. 
* 
Nunca rae visita " E l Diario Cuba-
no," de Cienfuegos. 
Ahora me visitó porque supiera de 
un artículo de J. P. F . comentando I 
el , hecho, por lo visto muy censura- i 
ble, de haber aplaudido yo la actitud 
de varias damas americanas, acusan- j 
do ante un juez á los que explotan el j 
trabajo impúdico de una niña de nue-, 
ve años, que debiera estar estudiando 
en la escuela, aprendiendo á coser y | 
jugando muñecas, y no sacudiendo sus 
caderas para excitar á lujuriosos. 
Mi inesperado censor, aquejado del 
mal endémico de los escritores sin ta-
lento ó sobrados de pasión, aprovecha 
el caso para observar que aparezca 
" u n santo simplón del misticismo, aun-
que no lo sea:" cuando ha podido dis-
cutir las ideas, probar que es bueno 
que las niñas de corta edad bailen rum-
bas y canten cuplés picantes, y expo-
ner las bellezas y las conveniencias so-
ciales que encierra la moral que él 
mantiene y preconiza, sin detenerse á 
! averiguar qué soy yo; que n i de eso 
I se trataba, ni porque yo sea santo ó 
diablo, la impudicia deja de ser impu-
dicia y la temprana corrupción de los 
pudores femeninos deja de ser un cri-
men. 
No entablaré una polémica con don 
J. P. F., aunque no sea más que por 
eso: las iniciales. En esta cuestión de 
la moral de la familia •cubana rae pla-
cería discutir mucho con quien pudie-
ra presentar como yo toda una t r ibu 
de hijas y nietas, de parientas y ahi-
jadas, cuyo honor y cuya felicidad 
nos sea muy cara. 
Desde distintos puntos de vista; te-
niendo unos mucho que perder y otros 
nada, claro que no podremos ponernos 
de acuerdo. 
De dos clases son mis censores, los 
acusadores despiadados de mi ' gazmo-
ñ e r í a . " Unos, no nacidos en Cuba, jó-
venes literatos ó ardientes propagan-
distas libertarios, aun no han resuelto 
si se quedarán en el país y, por con-
siguiente, ni han pensado en tener es-
posas é hijas cubanas, ni tienen más 
la^os con nuestra sociedad que los de 
una temporal convivencia. 
Otros, cubanos^ literatos decadentes 
y tardíos libertarios, que andaban en 
mamelucos cuando otros sufríamos por 
la total regeneración de la patria, si 
tienen herraanitas virtuosas, sus pa-
dres severos y sus católicas madres se 
encargaron de criarlas con todo decoro 
en santos principios de honor. Ellos 
no tienen por qué preocuparse ya de un 
trabajo que sus nobles ascendientes rea-
lizaron. 
Solteros, en edad de goces y trave-
suras, sin temores n i alarmas ¿ qué per-
derán hoy por hoy del avance de la ' 
impudicia ? Nada Cuando al salir de 
nn teatro pornográfico, caen en el le-
cho rendidos por las sensaciones, no 
escuchan cantos juveniles, argentinas 
carcajadas y tiernas conversaciones, 
como nosotros los que tenemos en tor- ; 
no una legión de pudores de que so-
mos únicos y ya no muy vigorosos 
guardadores. 
P ó n a n s e en este caso mis contrin-
cantes ; mentalmente cásense, tengan 
hijas y nietas, mírense en ellas, sue-
ñen en su porvenir, y luego hablare- i 
mos. 
Tal vez yo, joven, soltero, en España 
ó en Francia, daría menos importan- 1 
cia á estas cuestiones. En Cuba de- i 
tiendo, con el bien de mi patria, mi ho-
nor propio. 
Hablaba el otro día comentando un 
hermoso trabajo de nuestro colabora-
dor Serrano, de los horrores inquisito-
riales de que eran víctimas los presos 
políticos en la republicana Portugal. 
Ahora nos dice el cable que en la 
cárcel de Liraoeiro, so pretexto de 
conspiración, los soldados republicanos 
han hecho espantosa carnicería en los 
presos, ranchos de ellos hombres cultos 
y de las más decentes familias portu-
guesas. 
" Iban á escaparse; tenían armas; se 
les han encontrado bombas d«í dinami-
ta , " dicen los verdugos. ¡ Ah : también 
se encontraron bombas de plumero en 
el lecho do Enrique Villuendas en el 
jiotel " L a Suiza!" Después de ase-
sinado el joven representante, se encon-
traron. Después de ametrallados los 
presos de Liraoeiro, se han hallado 
muchas bombas, que antes los carcele-
ros no vieron introducir n i fabricar. 
¡Oh libertad: cuántas iniquidades 
eucubres! 
JOACUÍN N . ARAMBURTJ 
Es ya sobradamente personal ia 
contienda polít ica entre los grupos 
liberales, sin que se venga á azuzar 
más el fuego. 
N i en los mítines de barrio ni en loa 
de ninguna otra clase, es serio ni dis-
creto que una agrupación política di-
r i ja sus ataques contra persona deter-
minada. 
No es el lugar n i la categoría del 
mit in lo que ha de medir el respeto á 
las personas, aun en los mayores ar-
dores políticos, sino el decoro propio 
y el de los oyentes, que sean de barrio 
ó de banquetes y fiestas de gala, me-
rece toda clase de consideraciones. 
Desgraciadamente tememos que las 
frases rojas entre los grupos disiden-
tes del partido liberal han de estallar 
ellas solas. 
Si cuando se esforzaban por abra-
zarse, había silletazos y salvas de re-
vólver ¿qué ocurr i rá ahora que se han 
roto las hostilidades? i 
L A P R E N S A 
Ha terminado ya la etapa de Ja 
unificación liberal y comienza la de 
la lucha franca y abierta de un grupo 
contra otro. 
En la reunión celebrada ayer por 
los zayistas en el Círculo Liberal se 
tornaron los siguientes acuerdos: 
1° Que la comisión que ha venido 
entendiéndose con el general Asbert 
para unificar el partido liberal, de 
cuenta detallada por escrito de su co-
¡ metido, informe que habrá de presen-
tar mañana. 
2o Que se organice una activa 
¡ campaña política, comenzando por 
' la celebración de seis mítines, uno en 
i cada capital de provincia. 
3o Que la comisión nombrada pa-
ra reorganizar las asambleas del par-
tido liberal empiecen en seguida sus 
labores. 
Finalment, el señor Ferrara p rop j -
so que en los mítines que se celebren 
los oradores hagan una campaña per-
! sonal contra el general Asbert. cuan-
i do el mit in sea de barrio, y cuando 
| por su índole sea una magna fiesta 
á la cual acudan las altas personali-
dades de la política se haga una pro-
, pagando de ideas. 
Sobre esta proposición no recayó 
i acuerdo. 
I Celebramos que haya quedado en 
suspenso la úl t ima proposición. 
Aun m á s ; hubiera sido mejor que 
I no hubiese sido presentada. 
Las casas navieras han cedido bas-
tante. Es tán dispuestas á dar dos cen-
tavos por cada huacal de piña. 
Los huelguistas se inclinaban tam-
bién á transigir, Alas alguien advir t ió 
que la huelga crecía en número y en 
fuerza. Y en vez de apelar á la gene-
rosidad y tolerancia que dan el ver-
dadero vigor y la confianza en sí 
mismo, acudió al recurso de sobrepo-
nerse soberanamente, aprovechándose 
de las mismas ventajas obtenidas. 
El recurso es peligroso para todos. 
Para las casas navieras y todos los 
vapores de mercancías y de correos 
que sufren incalculables perjuicios con 
el abarrotamiento de la carga. 
Para la aduana cuyos ingresos han 
de mermar considerablemente. 
Para los estibadores y todos los 
obreros del puerto que por apoyar á 
los lancheros en sus ya exageradas 
pretensiones han de soportar las an-
gustias de la falta de jornales. 
Y para todo el pueblo que sin culpa 
de n ingún género padece las graves 
consecuencia de la huelga y está ex-
puesto al gravísimo peligro de quedar 
sin coches, sin t ranvías , sin carreones, 
sin luz y sin pan. 
Sobre el mismo tema escribe " E l 
T r i u n f o : " 
Puesto que la orden 71 es injust i f i -
cada y se ve incumplida, búsquese por 
el poder Legislativo otra fórmula 
aceptable como se hizo en Ing la t e r r i , 
estableciendo la tarifa mínima que 
puso término á la formidable huelga, 
del carbón. 
Lo delicado de la situación estriba 
en que la solidaridad obrera pudiera 
convertir en huelga general, un con-
flicto que ahora está circunscripto á 
determinados gremios y trayendo una 
paralización general del t r á ^ c o , ame-
naría á todo el engranaje económico 
nacional. Nuestro país que lo impor-
ta casi todo, no puede subsistir sin que 
el comercio marít imo funcione de mo-
do normal principalmente en época de 
zafra. 
Esto sin contar con que las huelgas 
CAJAS PAEA CAUSEES 
D I E B O L D 
Libres de riessro do humedad, 
paran tizadas á prueba de fue aro 
y ladrones. 
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generales, no habiendo una gran pru-
dencia y un gran respecto á la ley por 
parte de los huelguistas, constituyen 
un semillero de conflictos y choques 
que conviene evitar á todo trance. 
Si -la orden 71 es injustificada no 
vemos por qué los huelguistas han de 
llegar al extremo de exigir su estricto 
y exacto cumplimiento. 
A la concesión de dos centavos por 
huacal hecha por los navieros sería ló-
gico que siguiese alguna transacción 
,por parte de los huelguistas. 
Xo podemos creer que se aprovechen 
de esta ocasión para promover el pa-
voroso conflicto de una huelga gene-
ral . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Los ingleses se han cansado de la 
tmión que determinaba el reino bri-
tano. Cada región aspira á tener per-
sonalidad propia y preparan el terre-
no para que en breves años sea un he-
cho la atomización inglesa. 
Los liberales y radicales de Esco-
cia y País de Gales propusieron á los 
autonomistas irlandeses un pacto, por 
«1 -cual se comprometieron á votar en 
favor del proyecto de "home rule ' ' 
para Irlanda, corn la condición de que 
eFloe, en jusrfca reciprocidad, voten,, 
cuamio llegue, la hora, el '"self go-
vemment" para sus regiones respec-
tivas. 
E l pacto se hizo y los i r l a n i e í e í 
han quedado «n el compromiso cita-
do, siendo lo más curioso el hecho de 
que «1 Gobierno de Mi Asquith no se 
oponga á tales reformas, pues parece 
que entre los miembros del Gabinete 
de Londres alienta el propósito de 
transformar el Reino Unido en una 
vasta federación de repúblicas autó-
nomas, semejante á la federación que 
rige los Estados de la Australia. 
E l proyecto en cuestión no ha na-
cido ahora. Eg bastante viejo, y los 
ingleses le denominaban "home rule 
olí round ," 
Hace algún tiempo que el diputado 
escocés doctor Ghapple depositó en la 
mesa presidencial de la Cámara de los 
Comunes un " b i T ' conteniendo nn j 
proyecto de "home r u l e " para Es- ¡ 
cocia. 
Este proyecto es muy amplio y se-
g ú n el cual los escoceses tendrán , co-
mo Irlanda, un Parlamento propio, 
aunque de una sola Cámara. 
Por su parte, el grupo gales de la 
Cámara de los Comunes ha logrado 
del Gobierno la promesa de un régi-
men autonómico muy parecido al que 
Escocia reclama. 
Pero dicho régimen no será ©sta-
'blecido mientras el Parlamento no 
apruebe la ley de emancipación re-
ligiosa. 
Dicho " b i l í " tiende á emancipar á 
las confesiones religiosas, que caen-
tan con adictos en el País de Galea, 
de la opresión á que les tiene someti-
das la Iglesia anglicana. 
Algunos conservadores, y especial-
mente los amigos de Chamberlain, es-
t á n conformes en principio con el 
"home rule all r o u n d ; " pero la in-
mensa mayor ía del partido se halla 
resuelta á oponerse, no sólo á él, sino, 
también á la concesión de la autono-
mía para los irlasndeses. 
Estando, sin embargo, comprometi-
da la palabra de muchf - de las per-
sonas que integran el Gobierno y la-
borando los gal eses á tenor de lo que 
hace Escocia y de acuerdo con lo he-
cho por Irlanda, no será difícil que se 
llegue al propósito de M . Asquith 
con beneplácito de los subditos de 
Jorge V. 
El "Exerci to I ta l iano," periódico 
mil i tar de Roma, al que se considera 
reflejar las opiniones del Estado Ma-
yor General del Ejérci to, publica un 
art ículo de tonos violentos contra la 
actitud del Gobierno italiano en la 
campaña de la Tripolitania. 
Dicho periódico declara que las la-
formaciones que ha recibido del tea-
tro de la guerra demuestran que el 
Gobierno da pruebas de incuria, has-
ta tal punto que ningún jefe de fu-n--
zas que toma parte en la campaña «e 
atreve á intentar la más mínima ac 
ción sin haber recibido órdenes cate-
góricas. 
E l periódico deplora esa situación 
y aconseja á los generales que sigan 
el ejemplo de Nelson, es decir, no de-
tenerse ante ningún consejo, y hastd 
no obedecer las órdenes procedentes 
de Roma y actuar bajo su propia res-
ponsabilidad. 
Este ha sido siempre el defecto 
mayor de todo gobierno y el mayor 
obstáculo para todo general en cam-
paña : el pretender d i r ig i r las guerras 
desde los Ministerios, haciendo ver á 
los jefes que operan la conveniencia 
ilusoria de movimientos que son per-
fectamente inúti les. 
E l jefe de un regimiento deja á 
sus capitanes iniciativas que tras-
miten éstos, á su vez. á oficiales y 
clases. Mas aun: el cabo y el solda-
do, dentro de no perder el contacto 
de los suyos, cuentan con cierto radio 
de acción que aprovechan á su placer, 
ocultándose donde creen más conve-
niente, pues nadie como él para apro-
vechar en beneficio propio los acci-
dentes del terreno. De otro modo, las 
operaciones se contar ían por fraca-
sos. 
Pero los gobiernos absorben toda 
autoridad y todo poder; quieren asu-
mir la dirección de una campaña que 
M ventila á muchos kilómetros de 
distancia, y ese ejército está cohibi-
do, porque teme las censuras en aque-
llos movimientos que reclaman, por 
In acción del momento, una iniciativa 
ráp ida , momentánea, que de no ser la 
propia del que manda la tropa, no 
puede resultar sino una derrota. 
Estas quejas del ejército italiano 
son justas y razonables, y sí el go-
bierno no escucha las advertencias 
del órgano mili tar , se expone á un di-
vorcio entre el jefe de operaciones y 
el Ministerio de la Guerra de Roma, 
lo que quiere decir, en realidad, un 
desastre. 
Las matriculas gratuitas 
y la Cámara de Representantes 
No soy estudiante, ni aspiro á serlo; 
por «so tengo derecho á declararme im-
parcial en el asunto. Pero soy demó-
crata; ya que en la democracia me ha 
tocado nacer y vivir , y por lo mismo 
enemigo de las contradicciones 6 injus-
ticias antideirtocráticas. 
Es tá tocando á, su fin el largo proce-
so b^islativo sobre litó matrículas gra-
tuitas para los estudiantes de la Uni-
versidad y de los Institutos de Segunda 
Enseñanza ¡ y hoy probablemente la 
genuina representación de la demo-
cracia, la Cámara de Representantes 
fal lará ó m)as bien pondrá RU veto á 
una de las más legítimas aspiraciones 
democráticas. 
i r M A D R U G A 
GRAN HOTEL " D E L I C I A S DEL COPEY" 
todo el año, grandes habitaciones espléndido Sa-
lón de Billar, Garage, Luz Eléctrica, Tetéíono 
á larga distancia, frondosa artoleda y un apartamento particular 
con banaderas en los baños de la "PAILA" exclusivamente para los 
huéspedes del Botel—Para más Informes dirigirse al encargado 
S r . A B E L A R D O M A R Q U E S . : : : : : : 
Hoteí "COPEY" MADRUGA. 
5338 5-8 My. 
MMftftCg 
En su casa tenga 
siempre una caja de 
esta excelente :: 
SIDRA o CHAMPAGNE 
RibadesellA 
ASTURIAS 
Es lo mejor que se 
puede pedir en todo 
Café ó Restaurant. 
A L POR MAYOR: 
SEÑORES 
J. Balcells y Ga. 
UNICOS receptores. 
AMARGURA 34 
H A B A N A . 
Las puertas de Jos Institutos y de la 
Universidad y con ellas las nobles as-
piráoiones á los títulos y carreras pro-
lesiouales están prácticamente cerra-
das á los hijos de familias pobres. Ha-
blen los números: 50 pesos anuales pa-
ra viajes en tranvía, 70 de matrículas, 
20 ó 30 para instrumentos y libros de 
texto y de consulta, aparte de otros 
gastos anejos á la vida estudiantil, son 
I el más bajo presupuesto de los gastos 
! anuales universitarios, pero abrumador 
j para una familia pobre que vive de su 
trabajo. 
Hase unos dos años el Senado reco-
j gió las justas quejas y peticiones de 
I los estudiantes pobres y propuso y 
aprobó el proyecto áe ley rebajando á 
la mitad, y para más adelante supri-
miendo totalmente el pago de matrícu-
las. E l proyecto pasó á la- Cámara de 
Representantes, en cuya mesa ha esta-
do dnrmiendo el sueño del olvido has-
ta las últimas sesiones; y todo induce á 
temer que hoy pasará del sueño del ol-
vido al de la muerte por obra y gracia 
de la Cámara popular; la cual probará 
oon eso su resolución de excluir á los 
pobres de la Universidad y de las ca-
rreras. 
En efecto, el argumento principal y 
único del señor Presidente de la Cáma-
ra en la última sesión fué que hay mu-
chos títulos profesionales, y conceder 
las matrículas gratuitas sería abrir 
más aún las puertas de la Universi-
dad y de las carreras. . . Pero abrirlas 
i á quiénes? j á los ricas? á esos no, 
que abiertas las tienen: luego á los po-
bres. 
Por tanto re^ha/ar Las matriculas 
gratuitas equivaldrá á cerrar las aulas 
universitarias á los hijos de las fami-
lias pobres, esto es, á la inmensa mayo-
ría del pueb^ cubar o que las sostiene, 
y las cflrrrrí» seguirán friftalo patri-
monio de ¡os ricos. Los señores repre-
sentantes si repnieban el proyecto de 
ley del Senado grabarán sobre el fron-
tispicio de la Universidad esta demo-
crática inscripción: "Nadie entre que 
sea pobre." 
Y primera contradicción antidemo-
crática. Mientras la Cámara Alta, la 
representación, al menos histórica, de 
las clases altas acogió desde el primer 
momento y aprobó casi por unanimi-
dad el proyecto de ley geiminamente 
democrático, la Cámara Baja, la repre-
sentación de las clases populares, sólo 
después de dos años se ha dignado to-
marlo en consideración, y eso para ira-
pugnarlo y asestarle tan certeros gol-
pes que no es fácil salga vivo de ellos. 
Segunda contradicción antidemocráti-
ca; que precisamente el Presidente de 
la Cámara y leader del partido liberad, 
democrático por antonomasia, sea el 
que abandonando su sitial baje al he-
miciclo para aplastar al indefenso pro-
yecto de los pobres con todo el peso de 
su prestigio y elocuencia. Y tercera 
contradicción, que los señoras repre-
sentantes qne en su propaganda elec-
toral tanto prometen al pueblo potont 
luego seguros ya en la Cámara oigan, 
con tanto desdén sus más justas peti-
ciones. 
Pero todas esas contradicciones anti-
democróticas pudieran pasar, que á 
ellas nos vamos ya acostumbrando, si 
no encerraran las más irritantes injus-
ticias no menos antidemocráticas. 
"Son ya muchos los títulos profesio-
nales; aumentarlos sería un grave 
m a l ; " dijo el señor Ferrara. Pase que 
sea un mal: ¿pero para evitar ese mal 
es lícito emplear el medio injustísimo 
y único de excluir dé los títulos y ca-
rreras solamente á los hijos del pueblo 
pobre? ¿Cabe acaso en un joven as-
piración más noble y más justa que la 
de instruirse é introducirse en la clase 
de los sabios, y ennoblecer el nombre 
humilde de su familia con un tí tulo 
académico y prepararse con él un bri-
llante porvenir en la vida? Y por el 
contrario ¿ hay nada más sangriento y 
cruel en un Estado democrático que 
negar á un joven pobre pero de enten-
dimiento brillante 3 de voluntad enér-
gica los medios necesarios para seguir 
la vocación á «ine con todo derecho se 
siente llamado? 
No: el medio racional, justo y bene-
ficioso para la sociedad de sanear las 
carreras y evitar su aumento consisti-
ría no en hacer selección entre ricos y 
pobres, entre opulentos y desheredados 
de la fortuna, sino entre aptos ó inep-
tos, entre estudiosos y refractarios al 
estudio. Con el justo rigor en los exá-
menes. De una de tantas Universida-
des de los Estados Unidos me consta 
que anualmente son positivamente ex-
cluidos de sus aulas unoc 300 alumnos 
que por falta de aptitud ó de trabajo 
no han adquirido le neexisaria suficien-
cia en sus asignaturas. Si algo de esto 
se hiciera en nuestra Universidad y en 
nuestros Institutos, quedaría hecha la 
selección racional, se reduciría el nú-
mero de títulos y carreras y se presta-
ría un gran servicio á la sociedad l i -
brándola de la mayor de las calamida-
des, de médicos, abogados é ingenieros 
con t í tulo y con dinero, pero sin voca-
ción y sin ciencia. 
Porque no será ley general, pero sí 
frecuente que la hoja de estudios y 
esíámenes dp los estudiantes pobres es 
más brillante y honrosa que la de los 
ricos: y se explica fácilmente; estos 
hac^n la carrera no por necesidad sino 
por lujo y por imposición de sus fami-
lias, y muchas veces sin aptitud y sin 
vocación, y por tanto sin empeño y sin 
éxito. En pobre por el contrarió la ha* 
ce por vocación, por las exigencias d6 
sus brillantes facultades, por ver en 
ella la esperanza única de su futuro 
bienestar económico y social; é impul-
sado por esos motivos poderosos lucha, 
trabaja y vivp sacrificado 4 sus estu-
dios. Ijn mejor prueba de oslo nos la 
darían las estadísticag de nuestros pro-
fesionales dándonos él número de -los 
médicos, abogados é ingenieros Tnás 
prestigiosos que han salid ; de familias 
modestas y pobres y tienen hoy una 
brillante posición económica y sorial. 
8é de muchos estudiantes pobres que 
para seguir siv? estudios se ven obliga-
dos á ocuparse en trabajos bien ajeros 
á las elevaciones de la ciencia; de otros 
que van mendierando de puerta en 
puerta hasta hallar quien les pague l i -
bros y matrículas. Solamente á últ ima 
hora se han acordado de llamar A las 
puertas del poderoso, rico y democrá-
tico Estado.. . -pero jóvenes dignos de 
mejor suerte "lasciate ogni speran-
za ;" porque el Estado, ó mejor la Cá-
mara popular no tiene en t rañas ; y mu-
cho me temo que entre los arranques 
democráticos de su elocuencia quelen 
hoy ahogadas las justas reclamaciones 
de las clases populares. 
SAKSON CARRASCO. 
medio millón de lo calculado por el 
Alcalde. 
tgnóranse aún las razones en que 88 
funda la Corporación Municipal para 
hacer semejante cálculo. 
Pero créese, dado que el proyecto 
del Alcalde está basado en los datos 
oficiales que le remitieron los depar-
tamentos -doi Municipio sobre el rendi-
miento de la t r ibutación en épocas an-
teriores, que pueda obedecer ese au-
mentó á error de la Corporación ó ai 
afán de consignar créditos y atenci-j-
nes que elevando el presupuesto de 
gastos á una suma fabulosa, obligan 
por tanto á calcular caprichosamenre 
los ingresos posibles. 
Bueno sería que este asunto de los 
ingresos, base fundamental de .todo 
presupuesto, fuera estudiado á con-
ciencia, sin apasionamiento, porque 
de lo contrario necesariamente ten-
dr ía que liquidarse el próximo ejerci-
cio económico con un gran " d é f i c i t . " 
Ya es hora de que se acaben sa 
contemplaciones y de que se proced 
enérgicamente para hacer desaparece 
del centro de la ciudad esos llamar ' 
"Salones" que son una vergüenza 
ra la Habana. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
JOYERIA FRANCESA 
G a l i a n o 76, T e l é f o n o A-42( 
La predilecta de las personas de 
to. Esta es la casa más recomeudab'! 
para todo el que desee adquirir joyJ 
ú objetos para regalos, por su varid 
dad en el surtido y economía en h 
precios. 
junta National de Sanidad 
En los primeros días del mes dé 
Febrero últ imo envió la Secretaría de 
Grobernación al Ayuntamiento una re-
lación ó presupuesto detallado de los 
gastos del Cuerpo de Policía Nacional 
para el bienio de 1912 á 1913. 
Fijábasem dichos gastos en un mi-
llón 241,951 pesos. 
El 80 por ciento de esa cantidad, ó 
sea $990.560 80 centavos, le corres-
ponde pagar al Ayuntamiento. 
Pues bien, la Cámara Municipal, en 
el presupuesto qup está confeccionan-
do, haciendo caso omiso de la-referida 
relación, solamente consigna para gas-
tos del Cuerpo de Policía $016.760, ó 
sea la misma cantidad que figura en 
el presupuesto actual. 
Indudablemente que esta reducción 
entre ló ordenado y lo que se consigna 
podrá traer trastornos en la organiza-
ción del Cuerpo, pues habría que dis-
minuir los gastos. 
Y quizás fuera motivo para que el 
Presidente de la República suspendiese 
nuevamente el presupuesto municipal. 
* 
Dentro de varios días se da rá cuen-
ta a l Ayuntamiento del presupuesto 
municipal para el próximo ejercicio. 
La Comisión de Hacienda, hecha la 
nivelación de gastos é ingresos, lo ha-
ce ascender á $4.031,179. 
E l Alcalde en su proyecto calcula-
ba los ingresos disponibles en tres mi-
llones 536,027 pesos 71 centavos. 
iResulta, pues, que el Ayuntamiento 
sin elevar n i aumentar las cuotas con-
tributivas fi ja -los ingresos en más de 
Ayer se recibió en la Alcaldía una 
grave denuncia. 
La formula un señor Enrique Mar-
tínez. 
En ella se consigua que con asombro 
y escándalo público se vienen toleran-
do en el teatro de "Chantecler," si-
tuado en el centro de la ciudad, repre-
sentaciones pornográficas. 
Dícese en dicho documento que to-
das esas desvergüenzas ocurren porque 
la empresa ha sobornado á los dele-
gados de la autoridad encargados de 
impedir tales cosas y porque cada vez 
que los Inspectores de Espectáculos 
tratan de hacer valer su autoridad en 
dicho teatro, se les traslada inmedia-
tamente á otro coliseo ó salón cinemato-
gráfico. 
E l denunciante califica de "pocilga 
indecente'' el salón ' ' Chantecler.'' 
Hace días varios vecinos denuncia-
ron también los escándalos que se su-
ceden en aquel teatrillo. 
E l Alcalde se propone abrir una in-
vestigación y, si la denuncia se com-
prue'ba, castigar severamente á los que 
resulten responsables por negligencia 
ú otra causa de esos escándalos. 
Nosotros creemos que la primera me-
dida que debe adoptarse es la de clau-
surar definitivamente el salón "Chan-
tecler" ó la de ordenarse inmediata-
mente su traslado á la zona' de toleran-
cia, único lugar donde pueden fun-
cionar los espectáculos de la índole de 
los que se dan en "Chantecler," se-
gún un decreto no muy antiguo del 
Presidente de la República, que está 
en vigor. 
y Den 
En la sesión extraordinaria ayú 
brada en el día de ayer 7, se tomaro] 
los siguientes acuerdos; 
Aprobar el acta de la sesión ante 
rior, concediéndose un voto de gri, 
cias al Secretario interino, doctor 
pez del Valle, por la habilidad y ŝac 
titu4 bou que ha redactado diel 
acta. 
Aprobar el informe del vocal ingCi 
niero señor Guastella, favorable á l i 
explotación de un acueducto y uaj 
planta eléctrica en el poblado de Cj 
bezas, así como el informe del señí] 
Guastella referente á la instalacióji 
de un Matadero en el poblado de SL 
banilla del Enccmendador, favorablj 
á dicho proyecto, siempre que se im 
tale inodoro y ducha con desagüe 
recto á la fosa Moura. 
Aprobar el informe del señor Gna. 
tella relativo á la construcción de UL 
Matadero en el poblado de San J03Í 
de los Ramos, recomendando que el 
de accederse á la construcción deí 
mismo, siempre que cumpla con ^o¡ 
requisitos á que hace referencia ei_ 
carta, de 13 de Abr i l próximo pasado¿ 
También se aprobaron los siguiea] 
tes informes: 
Del señor Guastella, relativo á 
Matadero para el central "Tingua-
r o , " en sentido negativo, por cuant 
que carece de los dos elementos fun-
damentales: agua y desagüe. 
E l del Inspector Dr. Arteaga, reh 
tivo á que puede accederse á lo soiiJ 
citado por el Ayuntamiento de Santi 
María del Rosario, adelantando 1Í 
temporada balnearia. 
E l del vocal ponente, relativo &{ 
uso de la legía marca "Lavandera." 
Se acordó pasar á la Comisión di^ 
higiene urbana y rural de la Jun t i , 
escrito de la Secretar ía de Obras Píw 
blicas sobre los proyectos de sanea-i 
miento de la laguna de Ariguanabo. 
Se aprobó el informe del ponente 
Roberts, relativo á la azucarera proJ 
sentada por el señor Ant .nio Cüa['le.| 
Acordóse pasar á informe de un< 
ponencia el expediente relativo á }i 
solicitud del Ledo. Abr i l sobre el us.ij 
de las aguas minerales de San Migue! 
de los Baños (Matanzas.) 
Pasó á una ponencia el informe del 
letrado consultor de la Secretaría so-j 
bre el balneario de San Diego de ios 
Baños. * 
Se aprobó el informe de la poneu-» 
cia sobre el concurso para cubrir elj 
cargo de Director del hospital de Cie^ 
go de Avila. 
Pasó á un ponente el expediente re-j 
férente á las barbacoas existentes ci 
los establecimientos de las casillas d< 
Mercado de Tacón, 
T, por último, se acordó d^sigaPT' 
una comisión para que gire una visi-] 
ta de inspección á los manantiales de 
Vento é informe á la Junta. 
L A S P L A Y A S 
B A Ñ O S D E M A R 
: V E D A D O 1 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana i 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Salneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
B . V D B . V D 
Método 
Antiguo 
L O E G H E S 
AGUA MINERAL 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casae Sarrá, John-
sor, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
¿ P o r q u é ponerse hoy d í a 
la Camiseta por sobre la 
cabeza cuando Ud. pue-
de ponerse la Camiseta 
B . V. D . de l a misma 
m a n e r a que un saco ? 
L a Ropa Interior Holgada 
B. V. D. consiste de una Ca-
miseta abotonada al frente 
• y Calzoncillos largo á la 
rodilla. L a Ropa Interior 
B. V. D. le conserva á. Ud. fresco y le 
permite al aire refrescarle todo el cuerpo. 
E! Método B.V. D. 
RECONOCIDA 
POR E S T A 
MADE POR THEL 
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A Y E R Y H O Y 
Allá, cuando Dios quería, 
la ambición siempre despierta, 
llamaba de puerta en puerta 
con mano implacable y fría 
á nuestra niñez, que & una 
perdiendo amor, patria y lares, 
era lanzada á los mares 
tras el oro y la fortuna. 
Y ella, transida de espanto 
á la vista de aquel mar 
bondo como su pesar, 
amargo como su llanto; 
sin oír la voz ansiosa 
de su voluntad, ya muerta, 
dejaba una dicba cierta 
por una dicha dudosa; 
marchando, á Impulsos quizás 
de un amor torpe, ignpranie, 
en busca de un bien distante 
que iba dejando detrás. 
Entre angustiosas ideas, 
de las naves que zarpaban 
;cuántos suspiros volaban 
á las míseras aldeas 
que en lejanos horizontes 
viendo el correr de los años 
entre robles y castaños, 
en los valles y en los montes, 
viven las horas divinas 
que les da naturaleza, 
felices en su pobreza 
sin ambiciones mezquinas! 
Valle y montes que prepara 
primavera, en su hermosura, 
con alfombras de verdura, 
con espejos d© agüa clara; 
con macizos y senderos 
de claveles y rosales, 
con murmullos de nogales 
y música dé jilgueros; 
y un cielo azul que hay que ver 
si presta calor y vida 
con la lámpara encendida 
del sol que nos vió nacer! 
Ensueño que palpitaba 
entre angustiosa emoción 
en el tierno corazón 
dé la niñez que emigraba, 
sin otro consuelo humano, 
en su destierro espantoso, 
que el premio triste y dudoso 
de un bienestar muy lejano. 
;Cuántas pobres criaturas 
lanzadas tras de la suerte 
terminaron con la muerte 
suplicios y desventuras; 
y cuántas en su calvario 
y en el terrible momento, 
solas con su pensamiento 
(1) Poesía leída en la velada celebra-
da el 2 del corriente en el Centro Astu-
riano para conmemorar el XXVI aniversa-
rio de su fundación. 
y un bendito escapulario 
que, al partir, madre querida 
colocó en su corazón, 
vieron en dulce visión 
lejana aldea florida; 
y á ellas con activa mano 
libres al fin de vil guerra, 
abriendo el surco en la tierra 
que hace germinar el grano; 
brindándoles una á una 
en ricas espigas de oro, 
el más preciado tesoro 
que puede dar la fortuna! 
; Cuántas, que un misterio esconde, 
á su cariño arrancadas, 
murieron abandonadas... 
Dios sabe cómo y en dónde! 
Que ayer, con ruda entereza, 
guiado por su egoísmo, 
pensaba el hombre en sí mismo 
y en salir de su pobreza. 
¡Dos de Mayo!... ¿A que la hlstor'a 
de esa fecha á nadie extraña? 
;Si de gloria es para España 
para este Centro es de gloria! 
Fecha amable que, en conciencia 
recuerda con hondo agrado, 
el gran combate ganado 
á la humana indiferencia 
por generoso caudillo 
que no tuvo otro poder 
que el tesón de su querer . 
y el oro de su bolsillo 
dado con desdén fecundo, 
ya que su victoria estriba 
en que nadie sufra y viva 
desamparado en el mundo. 
Con su protección constante 
y al impulso de su mano, 
nació este Centro Asturiano 
con vuelo propio y triunfante; 
y entonces al ^uave arrullo 
de toda justa alabanza, 
llenó á Asturias de esperanza 
y á nuestra nación de orgullo. 
Que Asturias, horas serenas 
vió en este hermano coloso, 
y España alivio piadoso 
para el rigor de sus penas. 
¡Oh!. . . Ya al través de los mares 
no van, como aves heridas, 
quejas del alma salidas 
buscando los patrios lares. 
Entre ese mar, que igual cielo 
cubre con su regio manto, 
si una Asturias vierte llanto 
otra le presta consuelo. 
Hoy la familia asturiana 
con cariño extraordinario, 
celebra el aniversario 
de esta fundación cristiana; 
ya que por variados modos 
llevada de sus amores, 
siembra bienes y favores 
con el auxilio de todos. 
CARLOS GIAÑO. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
DE LOS ARABOS 
Mayo 3. 
El día 28 del pasado mes, por el vapor 
"Espagne," embarcó para la Península, 
acompañado de su respetable esposa, el 
señor Félix González, antiguo y fuerte co-
merciante de este pueblo. 
Su marcha, aunque temporal, ha sido 
muy sentida, pues el señor González dis-
fruta de general estimación. 
También se ha embarcado para España 
el señor Celestino Rodríguez, encargado 
del establecimiento que en este pueblo 
posee el señor Wilfrido Orbiz. 
A todos les deseo un feliz viaje y pron-
to regreso. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CORRAL!LLO 
Mayo 4. 
Segñn la rectificación últimamente prac-
ticada en el Padrón Vecinal de este Mu-
nicipio (Registro de Población), el total 
de habitantes del Término es el siguiente: 
Cubanos 7,862 
Españoles . . . 259 
Americanos 9 
Franceses 14 
Otras nacionalidades . . . . 88 
Total . . . . . . 8,232 
WALDO GONZALEZ, 
Secretarlo de la Administración Municipal. 
DE LA CIUDAD 
Mayo 5. 
Boda suntuosa 
, y tantísimas personas que asistieron pa-
i ra con su presencia dar más realce á tan 
I simpático acto. 
Mencionaré algunos nombres, tomados al 
' azar, y pido mil perdones, tanto á las dis-
i tinguidas damas como á los caballero» que 
hayan asistido y no figuren en esta rese-
| ña, pues imposible se hizo anotarlos á to-
dos en mi blok reporteril. 
Señoritas: Inés de la Luz Díaz, herma-
1 na del novio; Andreita, María Luisa y 
j Anita Pascual; Amparo García; Mocuca 
; García Mesa, hermana de nuestro ilustra-
fdo Corresponsal en Santa Clara, don Ma-
nuel; Dorila Ruiz; María Josefa Oces; Ce-
: lita Fernández; Consuelo, María Luisa y 
Carmelina García; Nena y Cristina Peña; 
Berta Ruiz; Angelita Suárez; Consuelito 
Rodríguez, hermana de la novia; Luisita 
Alvarez; Cuca Reyes; Marina López; Con-
i chita Oces; Digna Suárez. 
Señoras de Villalón; Ruiz Pegudo; de 
Gutiérrez; San Pedro de Consuegra. 
Caballeros: Ricardo Consuegra, Vicepre-
sidente del Consejo Provincial; Dr. Mar-
1 tínez Osuna, Médico del cuerpo de la 
j Guardia Rural; Dr. José Cornide; Luis 
García; Alfredo Robau; Ramón Suárez-
Miguel A. Romero; René Maavidal; Beni-
j to González; Rúa; Guillermo Espinosa, 
teniente de la Guardia Rural; Andrés Díaz, 
padre del novio; Ricardo Orrego; Antonio 
Vázquez Carretero; Augusto Rodríguez; 
| Fernando Arlas; Pascasio López. Adminis-
trador de la Sucursal del Banco Nacional: 
Rodrigo Gómez... 
Muchos fueron los regalos que recibie-
ron Celia y Oswaldo; tantos que me veo 
en la imposibilidad de enumerarlos, dado 
lo extensa que se va haciendo esta re-
seña. 
La numerosa concurrencia fué espléndi-
damente obsequiada con profusión de 
finas pastas y licores, y todos salimos 
de allí haciendo votos porque sea cerna 
la luna de miel de Celia y Oswaldo. 
LINARES. 
En la noche del sábado último y ante 
el presbítero don José Justo García, unie-
ron su suerte en la iglesia La Pastora, la 
bellísima señorita Celia Rodríguez, per-
teneciente á la mejor sociedad villaclare-
ña y el correctísimo caballero señor Os-
waldo Díaz, Secretario particular del Go-
bernador de la Provincia y candidato A 
representante por el Partido Conservador 
en las elecciones próximas. 
Apadrinaron tan simpático acto el ge-
neral Gerardo Machado, exsecretario de 
Gobernación, y la señora Angelina García, 
viuda de Rodríguez, autora de los días dn 
la desposada. 
Fueron testigos. Por la novia: Fernan-
do Arias, Luis García y Claudio Conde. 
Por el novio: licenciado Manuel Villalón, 
Gobernador Civil de la Provincia; R. Ga-
tell, Presidente del Consejo Provincial, y 
Antonio Vázquez Carretero. 
Dadas las simpatías con que cuentan, 
tanto los nuevos esposos como las perso-
nas que mencionadas dejamos, resultaba 
pequeña la espléndida mansión de la ma-




Los lectores del DIARIO tienen ya co- ¡ 
nocimiento del drama desarrollado la no-
eíús del Viernes Santo en el establecí- ¡ 
miento de víveres "La Viña Aragonesa," 
en este pueblo, y cuyo establecimiento era 
de la propiedad del honrado industrial se-
ñor Mariano I-.ardiez, el cual fué víctima 
de su empleado Maximiliano Sancho Po- ¡ 
blador (a) "Aragonés," y de otro comer- j 
ciante del mismo pueblo, que explotaba 
nn establecimiento de análogo giro, el 
cual llevaba el mismo título que el de | 
Lardiez, y cuyo individuo se llama Joa-
quín Lalueza Conscujuela. 
Al día siguiente al del crimen, Maximi-! 
liano Sancho desapareció de Cruces, de-
jando el establecimiento cerrado y den- i 
tro de él el cadáver de su principal, pare- ! 
ciendo quedar el crimen envuelto en las i 
sombras del misterio; pero el activo juez 
de instrucción de Cienfuegos, don Alfonso i 
Ramos Mantilla, no tardó en hallar el hilo 1 
de la madeja enredada y consiguió, gra-
cias también á la pericia y buen tacto del 
experto policía Judicial señor Manuel Gó-
mez, y al interés tomado por el fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara, señor Van-
dama, en plazo breve poner á recaudo á 
los autores y cómplices del tremendo ase-
sinato. 
Del auto de procesamiento copio el re-
sultando que relata el crimen. 
Dice así: 
"Que como á la una de la noche del 
Viernes Santo último, cerraron Lardiez y 
Maximiliano el establecimiento, y se dis-
ponían á descansar cuando este último 
manifestó sus deseos de que le arregla-
ra su cuenta y le entregara veinte pesos 
que había dejado en depósito, negándose 
Lardiez á lo primero, por lo que tuvieron 
unas palabras y ie tiró con desprecio los 
veinte pesos del depósito. Siguiendo di-
chos individuos la discusión sobre el arre-
glo de cuentas y estando Lardiez sentado 
en su cama para acostarse se le tiró en-
cima Maximiliano y cogiendo un hacin pe-
queña del trabajo que estaba en una mesa 
en la habitación, dió un golpe en la cabeza 
á Lardiez que lo hizo gritar, acudiendo en 
ese momento por el fondo, Joaquín Lalue-
za y apoderándose de un cuchillo grande 
del despacho que se encontraba en el mis-
mo lugar que el hacha, infirió con él tam-
bién á Lardiez tres heridas penetrantes 
que le causaron la muerte Instantánea-
mente repitiendo Mazjmiliano los golpea 
con el hacha. Convencidos dichos Indivi-
duos de la muerte de Lardiez, lo envolvie-
ron en una frazada dejándolo sobre la mis-
ma cama que arrastraron al centro de la 
habitación y cerraron todas las puertas de 
ella, colocando detrás de la salida á la sa-
la del establecimiento media pipa de vino, 
que se ha demostrado ser necesaria la 
cooperación de dos personas para trasla-
darla á ese lugar; y seguidamente Joaquín 
registró las maletas del interfecto en bus-
ca de una carta que le habla escrito uace 
tiempo y que no encontró, retirándose pa-
ra la tienda que representa y Maximiliano 
permaneció en la misma casa que abrió 
como de costumbre al día siguiente sába-
do, continuando los quehaceres para no dar 
á comprender ni sospechar lo ocurrido, 
hasta las. siete próximamente que se diri-
gió á la tienda de Joaquín donde éste le 
entregó cuatro luises, un centén y dos pe-
sos americanos, prometiéndole que habla-
ría con Romualdo para que le diera mayor 
cantidad". 
A Maximiliano se le vió tomar el tren 
ascendente Sagua-CIenfuegos, el día del 
suceso. Se sabe que aquel día estuvo en 
Sagua, con su concubina "La Gallega," á 
quien pensaba matar dicho día porque le 
habían dicho que le era Infiel, y para 
cuyo efecto había comprado un cuchillo; 
pero no realizó su intento porque ella lo 
recibió muy afable y le hizo ver que eran 
infundados sus celos. De Sagua salió di-
cho día para Calbarién, permaneciendo 
poco en este pueblo, trasladándose en au-
tomóvil á Remedios, y de allí por la ca-
rretera, también en auto, á Santa C l 
en cuya ciudad tomó el ferrocarril | 
Ciego de Avila, hospedándose en elP 
tel "Cuatro Hermanos" con el nombri 
José Valdés. Presumiendo que lo pl 
guiesen de cerca (como así era) ton» 
determinación de marchar á Bañes M 
allí á Antilla, adoptando el nombra 
Antonio Rodríguez. Ya en Antilla, j" 
tendió embarcarse en uno de los huí 
de la "Mala Real Inglesa," y lo c o n s * L 
pero con tan mala suerte que fué enH 
trado por un marinero en el depósitílf 
las colchonetas, escondido entre eliai^ 
fué desembarcado, no sin antes sostf 
acalorada discusión con el marinero! 
referencia, á quien no mató, dice 
cho, por no tener arma alguna; pero 
sus intenciones habían sido hacerlo 
aparecer por haberle aguado el planj 
fuga. 
Maximiliano posee los idiomas inc 
francés y el castellano, conociendo i 
perfección todos los dialectos que se 
blan en el territorio español. 
Desde los primeros días del crimen^ 
fiscal y el juez de la causa comisión!: 
á los detectives de la policía judicial 
ñores Manuel Gómez y Ramiro Mon 
para que capturasen á Maximiliano 
grande cumplir con éxito tal misión el 
licía Gómez en la noche del día 30, | 
el ingenio "Hatillo," Orlente, que es 
de trabajaba Sancho. 
Manuel Gómez lleva tanto tiempo er 
policía judicial como de constituido 
cuerpo. Antes fué de la secreta, prest 
do sus servicios en aquella institución 
las órdenes de Jerez Varona, y antel 
á esto prestó sus servicios como Brigí 
en la Cárcel de la Habana, á las órdei 
del coronel Hernández. Es joven é ii 
ligente, y el gobierno ó el cuerpo ft 
pertenece deben recompensar sus sel 
cios tan Importantes. 
El juez señor Ramos Mantilla, dedl 
su retrato al detective Gómez, con la_ 
guíente dedicatoria: "A mi amigo Mar 
Gómez, un policía de verdad." 
Según comuniqué en mi telegrama 
terior, los detenidos Maximiliano Sat 
y Joaquín Lalueza, después de confe 
se autores del crimen de que se les ac 
y de ser Instruidos de cargos, ingresar 
en la cárcel. 
RICARDO LINARE 
• ^ » • • ^ 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Mayo 2. 
Atentamente invitados por el doctor 
derico Carreras Boada, tuvimos la sat| 
facción de visitar la enfermería que 
esta población tiene establecida tan co| 
pétente galeno, y vistos los diferentl 
departamentos, los hallamos en condicj 
ne« magníficas, reinando la higiene, el 
den y limpieza por todas partes. 
La sala de operaciones, si bien no 
sido construida para ese objeto, fué ai 
glada por el doctor Carreras en muy bt 
OIGIOI©:©:© S O L A M E N T E 
F R U T A S F R E S C A S I S E B O R Í S OE BUSTO 
Todos los miérco les recibimos apio y e s p á r r a g o s frescos y dos veces 
l por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc, a s í como 
, quesitos crema y Rochefort. 
i A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
I Tenemos metates y metlapiles. chiles x a l a p e ñ o s rellenos, en escabe-
I che y chiles ancho, pasilla, mulato y chilpotle. 
A z ú c a r impalpable, especial p a r a dulces. 
\ El PROGRESO OEL PAIS-Bustillo y Sobrino-Galiano número 18 
) CASA ESPECIAL EN "RANCHOS" PARA FAMILIAS. 
H g K g ) ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ ® ( ^ ® ® ® ® ® ® 
C 1559 
Le Petit Trianon tiene el honor de in-
formar á su numerosísima clientela que 
por el vapor "La Champagne," llegado el 
6 de Mayo, ha recibido los últimos Mode-
lan de Parla en sombreros de verano. 
I I PETIT TRIANOH. San Rafael 2 
C 5607 alt. 8t-26 
alt. 8-3 
SEHORIK: 
Si usted desea encontrar ío más nuevo, ¡o más 
chic y lo más selecto en telas y adornos, recuerde 
que sólo podrá satisfacer su buen gusto el excelente 
surtido de 
E L E N C A N T O 
OALIANO Y SAN RAFAEL—TELEFONO A - 7 2 2 Í 
S o l í s . H e r m a n o y C í a . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
OEL DOCTOR R. O. LORIE 
El remedio mas rapiño y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» poi 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvam-ente. 
De ven •a en tortas Las l'armaciaa. 
C 1671 My. 1 
3310 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado 
Teléfono F-1777 
30 baños públicos. $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abter-
toH de S ft S de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Mz. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Negrro y Jamán Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
ei cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depésitos: Sarrá., Johnson, Taque-
I chel y Americana. 
4453 26t-18 Ab. 
S E Ñ O R A 
I No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y más espumoso. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
I nleo Reeeptor: ANTONIO V f; I 1.1.0 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 122'; 
HABANA 
5028 26-1 My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrvchez de la ortsa. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ta 
inyección del 60«. Teléíono A-1S22. De 1J 
& Z. .Trvsús María oúmero tt. 
C 1637 My. 1 
R e s t a u r a n t o o 
E L CASINO 
SAN R A F A E L No I 
Bajos del Centro .—¿ . rrr. O Asturiano O &.*WÍCK 
CON dificultad encuentra e! buen gastrónom< la variedad de comida que satisfaga su palad: 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado ej 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNC1 
C A F E Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de París y Escuela de Vlena 
Especialidad en enfermedadas de Narl*. 
Gargrama y Oído 
Conaultns de 1 fl 3. Amistad nfim. 59. 
Domicüio: Paseo entre 19 y IL 
VBDADO 
C 1656 My. 1 
H o t e l I R O I C H A 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematoaráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bafio de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 1 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 3*303-
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N " B R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
CkmsiLítas de 11 á 1 y de 4 ft 5 
49 H A B A N A 49L 
C 1710 My. 1 
C 1724 2-8 c. 1606 
(Anuncio de Calero.) 
t-16-M. 6 
Dr. Francisco F . González, 
MEDICO-CIRUJANO 
déla Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A-6264 
C 1532 alt. 26-29 Ab. 
" F I N D E S I G L O " 
r 
L . 
Céfiros mercerizados, calados 
y bordados últimos estilos en 
colores gris, prusia, pastel, 
rosa, azul, lila y blancos de 40 
centavos á $ 2-25 vara. :-: :-: 
G a r c í a y S I 
San Rafael 21 y Aguila 
Teléfono A-5401 
26t-3_My: 
F O L L E T I N 21 
R E N E B A Z I N 
VK LA ACADK.MIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.) 
—Para tener un argumento más ¡ pa-1 
ra poderle decir á mi padre: "Las he¡ 
visto á las dos y solo á una quiero: áj 
M a r í a . " . 
—Pero si es imposible; una boda no 
•e hace así, por una ventolera, en diez 
minutos. 
—Hace años que la qujeró. 
— Y sin que los padres... 
—Puestó que los dos los tengo en 
contra mía. no me queda más que ha-
blarla yo mismo. . . I r é . . . Pero i me 
q u e r r á ! 
La señora de Limerel sacudió ru ca-
beza rubia, y. á pesar de su turbación, 
sonrióse. 
— i Cómo puedes dudarlo t | Una mu-
chacha que te conoce!... 
—No, usted no sabe... usted no com-
prende como yo ciertas cosas. . . María 
es una mujer muy superior. 
— i Y tú, Feliciano ? 
La madre pasó el brazo por el hom-
bro de su hijo y atrajo aquella cabeza 
fina, con todos los músculos tensos, acu-
sados y vibrantes de emoción. 
—Soy débil, le dijo, besándo le . . . 
No debiera dejarte creer que te perdo-
no. Aprobarte, no. Pienso como tu 
padre. . . No sabes hasta qué punto 
estoy desamparada. En el momento en 
que nuestro último deseo para tí iba á 
realizarse, atropellas por todo. | Hemos 
vivido tan unidos, tan dichosos!... 
—Sin explicarnos nunca sobre nada 
esencial, pnbre mamá mía. Temo mu-
cho que nuestra paz haya estado hecha 
solamente dé nuestras cobardías recí-
proca*. 
— ¡ A y ! ¿y eso no podía durar! 
—Ya ve usted que no. 
—¿Y qué le diré i tu padre? 
—Que me he marchado. 
Levantóse y «alió del hotel, dejando, 
á su madre sentada, en el sofá. lloran-
do silenciosamente lágrimas cuya can-! 
sa fio hubiera sabido explicar, per» que, 
sentía venir de un dolor profundo, pro-' 
fundo y que pronto había de tener nom-! 
bre. 
Corta era la distancia del hotel de 
Tíctor Limerel al piso que habitaba la; 
señora viuda de Luis Limerel con su , 
hija, en la avenida d 'Ant in . Felicia-j 
no andaba de prisa, envuelto en ideas 
que le asaltaban todas á la vez. Pensa-
ba en lo que iba á decir, en las respues-
tas posibles; edificaba diez novelas dis-
tintas; se revolvía contra las objeciones 
de su padre; recordaba todo el pasa-
do que le unía á su prima : volvía á ver-
la, de niña, en la playa de Saint-Lu-
naire. en donde ambas familias pasaban 
uno ó dos meses, tiempo a t r á s : las Tu-
nerías, allá, al extremo de la fila de 
coches que bajaban por la avenida de 
los Campos Elíseos, el ja rd ín que él 
mismo cruzaba, á la vuelta del colegio, 
alargando el camino para verla saltar 
á la comba, ó correr, esbelta y alocada, 
como un cabritillo: veíala de falda cor-
ta, en la edad incierta en que la son-
risa de ella había cambiado, fruta me-
nuda que sigue verde y empieza á colo-
rearse, veíala con su mirar que mante-
nía á distancia y la altivez del reino 
de los pensamientos virginales: amába-
la ahora con amor tímido, inquieto, f i -
loso: sabía que era muy diferente de 
la mayor parte de las muchachas con 
que galanteaba en los bailes, aquella 
prima suya tan instruida y sin ningún 
diploma, aquella mujer bonita, que aan 
sencilla era. aquella parisiense nacida 
en un mundo escogido, religiosa, muy 
decidida, muy clara, y que juzgaba con 
severidad juvenil y justa, bien lo com-
prendía él, á las amistades diversas de 
la familia de Víctor Limerel. Que una 
muchacha de veinte años, dotada como 
ella lo estaba, permaneciese largo tiem-
po sin ser amada, solicitada, conquista-
da, no era posible. E l mozo había su-
frido m'ii.ho durante aquella ausencia 
de seis semanas, aquel viaje á Ingla-
terra del que nada había sabido, j A 
quién se había encontrado en el cami-
no, á quién allá, y qué influencias nue-
vas se habían apoderado tal vez de 
aquel ensueño que busca un señor, 
siempre y en todas partes? Estos temo-
res constituían una de las causas se-
cretas que habían decidido á Felicia-
no á interrogar á María sin más tar-
danza. 
•A la derecha, en la avenida d 'Ant in . 
entróse Feliciano Limerel en el portal 
3n una casa etiyot dos primeros pisos 
tenían ya i-^as las pf-'sianas cerradas. 
La viuda de Luis Limerel vivía en el 
tercero. El joven preguntó á la don-
cella : 
—¿ Está e.n casa mi tía ? 
— X o ; señor, pero está la señorita. 
I Quiere el señorito que la avise ? 
Tan violenta fué su emoción que no 
respondió en seguida. 
—Xo. no avise. ¿En dónde está? 
—En el comedor, escribiendo. 
Abrió la puerta. 
—Sí. escribiendo, dijo María salien-
do á recibir á su primo. ¡ Buenos días, 
excelentísimo señor! ¿A qué debo la 
honra ?.. . 
Haciendo una reverencia, reía, toda 
claridad en el rostro y en el vestir. 
—Siéntate, Feliciano. Yo vuelvo á 
mi lugar favorito. Mira, aquí tengo bue-
na luz para escribir y menos ruido que 
del lado de la calle. 
María sentóse junto á la mesa que 
había acercado á la ventana. Tenía an-
te sí una caja de papel y sobres, un t in-
tero de bolsillo y una carta empezada. 
E l amplio ventanal del comedor daba 
á un patio que en derredor tenía cons-
trucciones bajas. Veíanse, á la izquier-
da, puntas de árboles, un jardín de la 
calle del Faubourg Saint-Honoré. 
—Apenas te he "visto desde tu vuelta 
de Inglaterra, María. 
—Es verdad : la reunión llamada 
familiar que hubo en casa la otra no-
che, no era muy íntima que digamos: 
diez personas, amigas de mamá; y mu-
chas de ellas la acaparan á u n a . . . 
—Lo mismo ocurrirá en casa, pasa-
do mañana. En Ja comida, estaremos 
casi solos, pero después, por lo menos 
habrá cien personas. Música graude . . 
A tí, siempre te acaparan. Cuando no 
es una señora de edad, es un señor ó 
un muchacho que va á sentarse cerca 
de tí y gusta de hablar con una mucha-
cha bonita y dice después, como excu-
sa: "Tiene verdadero talento, buen 
juicio,, rara i n s t r u c c i ó n . . . " Y todo 
ello es verdad. . . 
—Vaya, Feliciano, déjeme en oaz.^ 
mí 
i Qué quieres, hijo? También nosotri 
tenemos exámenes por que pasar. M i 
numerosos que los vuestros, y no . 
divertidos. Ya estás hecho un homír 
con tu carrera, la carrera por exc< 
cía. ¿ E n tu casa estarán entusiasnS 
dos? 
—Sí. pero son entusiasmos que n i 
duran. 
— i Conoces alguno que dure ? 
—No, todavía no. 
Y al encontrarse sus ojos, ella, 
borizada. mordióse los labios. dán< 
cuenta de que por aturdimiento bal 
dicho una tontería llevando la convj 
sación bruscamente á terreno peligi 
so. Su mano, apoyada en la mesa, 9 
vió y revolvió la carta empezada. J 
ría Limerel era de un natural muy 
vo, perfectamente franco, de los qi 
no vacilan más que en el comienzo, pfj 
ra elegir camino, y que siguen despi 
hasta el fin el deber trazado. Su f: 
perfil recortábas*1 como pn una meda 
sobre las vidrieras de la ventana. Cm 
do se volvió á su primo, levantó la 
no que acababa de hojear el pli« 
blanco, con el aspecto del que profi l 
un juramento. 
—Si tienes que hablarme, hazh 
seguida, mientras estamos solos, 3 
nos mintamos el uno al otro. 
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condiciones, y para las operaciones, 
¡asi son diarlas, cuenta con abuudan-
buenos instrumentos, 
jee nuestro amigo el doctor Carre-
Im excelente aparato de Rayos X, de 
Is acabado y moderno, construido por 
isa Reiniger Gebbet Schale, de Er-
Alemania. 
este maravilloso aparato, purlirnos 
rvar el corazón de un amigo querl-
ín nuestra presencia se sacaron va-
j fotografías y examinamos otras que 
Jaban la bondad é imperfección de 
•ártefl que representaban, 
lenta el doctor Carreras con otros 
}atos, como el Electro-Pantostato, que 
el de Rayos X, los consideramos de 
tn utilidad para aplicaciones internas y • 
ternas, tanto en el orden de diagnósti- : 
como de tratamiento. 
LEI doctor Carreras ha hecho grandes ! 
iJos para que en su enfermería no fal- | 
Mm los modernos aparatos que hoy exi- : 
fia cirugía, con lo que entendemos ha • 
|io un gran beneficio á esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
i l l SABROSA MAJESTAD 
iuién no le rinde pleito homenaje 
i Sabrosa Majestad el Chocolate? 
supuestOj el chocolate que reina 
'oi gusto de todos ,es el riquísimo 
j|e elabora la antigua y acreditada 
Bábrica de Mestre y .Martinica. 
BjQué sabroso es el chocolate de 
piesrre y Martinica! Bien se merece 
lo que es: i el Rey del Desayuno! 
pi Todo el chocolate de Mestre y Mar-
p ica es superior, pero sus clases más 
sel-cetas, son las extras 8, 6. 5. 4. 3 ó 
2 y las de vainilla ó canela A B C . 
U H U E L G A 
L A r u i i l G I A 
Recorren loa muelles del Havana 
Central al mando del capitán Loinaz 
del Castillo 60 vigilant-es de á pie y 25 
de caballería. 
En la segunda estación están desta-
cados 1Ü0 vigilantes más de caballería 
mandados por el capitán Marcos. 
E l capitán Ureña. con ocho vigilan-
SON 127 
En el certit'icao expedido por t i 
Cónsul de Cuba en Nueva York, sólo 
aparecen enrolados 127 individuos co-
mo tripulantes del vapor "Saratoga." 
á pesar de que han llegado á su bordo 
215, que son los que aparecen anota-
dos en el libro de entrada de buques 
en el Esquife de esta Aduana. 
L A TRIPULACION 
Los individuos llegados á bordo del 
vapor Saratoga" que fueron embar-
cados en el mismo con objeto de ut i l i -
tes, recorre la bahía en una lancha del zarlos como rompe-huelgas, según han 
Gobierno. manifestado al Gremio de estibadores 
E l capitán Cruz Muñoz, de la cuar- , parece que ellos no están dispuestos á 
ta estación, tiene á sus órdenes 25 trabajar como tales. 
Dicen esos individuos que ellos fue-
ron contratados para trabajar como 
jornaleros por haber exceso de traba-
L O S G O N S E R m O R E S 
E L COMITE E J E C U T I V O 
I Anoche se reunió en el hotel "Sevi-
l l a " la comisión nombrada por el Co-
mité Ejecutivo del Partido Conserva-
dor, cambiando impresiones con el ge-
neral Menocal sobre la próxima cam-
paña polí t ica; acordándose convocar 
ta. dicho Comité para las cinco de la 
¡•de del jueves en el local del parti-
Qaliano 78. altos, á f in de tradu-
en acuerdos los principios conve-
los. 
B l B A N Q U E T E 
MEIvOCAL-VARONA 
BAdhesicnes al banquete que se efec-
tnará el sábado por la noche en el 
iT'ealro Na-ional. en honor del gene-
ral Mario G. Menocal y del doctor En-
rique J. Varona, candi Jatos del̂  Par-
tido Coiseivador á la Presidencia y 
picepresidencia de la Repúbl ica: 
Francisco Poyos, Alberto Gaiví.i 
HSn, Rafael García Maribona, 
B s t i n Fernández, Guillermo Gar3Ía 
inn. Leandro Vaklés, Ramón Ló-
\i i tonio Soto, Jo.sé Inclán Alon-
f,.Rafael Fernández Rodríguez, Nar-
Gelats, Juan Argüelles, Josó 
(íéillpnno Díaz, -José de los Royes, 
A-ütonio María Cárdenas, Oscar de 
los Hoyos, Alberto MOHOSOS, Nicolás 
^ ' 'Cá rdenas . Jos-'' Primelles, Francis-
l&^Domír.irnez Roldan. Rafael Peña. 
^ K n a c i o Almagro, Aurelio Hevia, 
Francisco l'lá, Antonio Martín, Igna-
cio Nazábal, Domingo J. Valladares, 
Gerardo Fernández Abreu, dosé Rr1-
Be Muraios. Hoionan Upmann, Ma-
nuel Santeiri), Kuriipie Lastra, Fede-
lieo .Morales. Caries do Zaldo, José 
M. (ir.rcía .Mon!os, Manuel P ro i l i a 
•tervo, Francisco Arenas, Julio de 
frdonas, Armando Antlré, Manuel 
ría Coronado, Federico Mendizá-
• , Vicente Santo Tomás. Joaquín 
fcjá, Julio Soler, Ernesto Longu, 
• v a d o r Guedes, José Perpiñán, Ra-
K jMontoro, Antonio Fernán i"^ 
P|do, Guillermo Lawton, Eloy Mar-
z, Juan Fumagally, Osear Fcr-
íidez. Joatiuín Freixas, Luis Rodol-
| l i randa, ^Marqués de Esteban, 
taquio González, Antonio Díaz A,-
2ii, Enrique José Varona, Santia-
iut iérrez Celis, Vicente Sánchez, 
bgelio Argüelles, Juan Lliteras, 
quín Jacobsen, Alfredo Giciuel, 
ill crino del Monte, Joaquín Diago, 
ás Fernálidez Cossío, Ricardo M . 
Río, Rafael Montalvo Mantilla, 
turo Mañas, José María Lasa, Char-
Hérnández, Federico Sotonava-
3, Ju l ián Jiaguardia, Elias Miró, 
ruar lo Costales, Rafael Védez, 
ancisco Fernández Mira, Juan B. 
úñoz Pérez, Cristóbal Saavedra, N . 
zarreta, Antonio Pardo Suárez, 
M L . de Acosta, Ramón Mendozi, 
|s t ino Argüelles, José Ramón V i -
mtL Ramón Soto, Jesús de la Fuen-
• Miguel Espinosa, José R. Fernán-
\ . Mauricio Wasen, Rafael S. MOJÓ. 
lafael Munocal, Juan Luís Pedro, 
íuardo Dolz, José Hernández ales, 
lafael Montalvo Morales, Enrique 
Mstra, W. Anderson, Miguel Alvaru-
Antonio Sotonavarro, Vicente 
ínchez, Gonzalo Alvarado, Ricardo 
olz. Fernando Batista, Gustavo Pino, 
n n á n López, Benito Batet, Ju l ián 
lera. Octavio Aguiar, Alfredo 
José M. Misa. Santiago Cancio 
Arturo Primelles. ímlogio Sar-
as. Ambrosio J. Hernández. Maria-
Acevedo Cosme de la Torriente, 
Í Enrique Montoro, Leopoldo Can-
Manuel Ajuria . José A. González 
nuza. Dionisio Velasco, Santiago 
lacios. Juan Felipe Risqnet, Conra-
.Martínez. Armando Parajón. Emi-
o Batista, Rafael Peña, Gustavo Mé-
lica 1, Gonzalo Freyre, Manuel Fer-
á^dez Guevara, Luís Azcárate. 
R A " R E T R A T O S 
latine, Colorainas y Compañía.— 
R A F A E L 32.—Retratos desde 
PESO la media docena en ade-
Ite. Enseñamos pruebas. Suplk.»-
vean nuestra.'? nmestras de am-
les q îe hacemos á preces ra-
guardias de caballería y 10 de infan 
tería destacados. 
E L <;SARATOOA" 
En otro lugar damos noticia de la 
llegada á puerto del Saratoga." 
Trajo para la Habana un cargamen-
to general de 2,632 toneladas. 
ROMPE-HUELGAS 
La dotación del '•Saratoga" la an-
terior vez que entró en puerto era de 
142 tripulantes. Hoy trajo 215. Los 73 
de diferencia son estibadores america-
nos que vienen á descargar los tres bu-
ques de la " W a r d L i n e " surtos en es-
te puerto: "Méx ico , " "Morro Castle" 
y "Saratoga." 
A los rompe-huelgas- no les permite 
el capitán bajar á tierra. 
P R O H I B I C I O N 
E l coronel Charles Aguirre. Jefe de 
Policía, llegó á los muelles del " H a -
vana Central" á las ocho y media de 
la mañana, acompañado del capitán 
ayudante señor Regueira y del capitán 
Plácido Hernández. 
Dió orden terminante de que no se 
les permitiera Ls entrada en los mue-
lles á los estibadores. 
i SE E X T E N D E R A L A HUELGA? 
•Se dice que á las doce del día se de-
clararán en huelga los fogoneros de la 
planta eléctrica, suspendiéndose por 
tanto el servicio de tranvías. 
No está confirmada esta noticia. 
IMPORTANTE HEUN'ION 
En las oficinas de la " W a r d L i n e " 
se reunieron esta mañana, Mr . Smith, 
por la " W a r d L i n e ; " don Luis V . 
Place, Mr. "Woodell, representante de 
la "Morgan L i n e ; " y los señores 
Francisco Suárez y José González por 
los lancheros, á fin de ponerse de 
acuerdo para nombrar la comisión de 
arbitraje que ha de proponer, presidi-
da por el Gobierno, las ba^es para el 
arreglo del conflicto. 
Como no se encontraban presentes 
todas las personas que habían .sido ci-
tadas á la reunión, se suspendió ésrta 
para celebrarla más tsrde en la Lonja 
de Comerrio, 
LO QUE DICE MR. S M I T H 
E l representante de la " W a r d L i -
ne" nos ha manifestado que había de-
cidido suspender la.s operaciones de 
descarga de sus buques, hasta ver lo 
I que acordaba la comisión de arbitraje. 
I Pero que si no llegaba k una avenencia, 
los rompe-huelga* Uegados en el "Sa-
i ratoga" empezarían á media tarde las 
' operaciones. 
También embarcará en sus buques 
' todas las mercancías que loa comercian-
tes de la Habana le ponerán en los mue-
lles del Havana Central. 
LO QUE P I D E N 
LOS HUELGUISTAS 
El Presidente del Gremio de Esrti-
i ba'dore^. esfowo temprano en Palacio. 
h;! -iendo entreíra al general Gómez, de 
, una nota la enal constan las bases 
r'ne dieho Gremio propone para poner 
I'1 mino á la huelga. 
La n^ta de qne hablamos, nos con^-
¡ ta que no ha satisféebo al general 66-
i mez. 
EL DR. MENDEZ CAPOTE 
I 
El aboírado de la " W a r d L ine . " doc-
tor Méndez Cañóte, fué llamado á Pa-
lacio para darle cuenta de las prono-
sieiones nresentadas por la representa-
ción de lo? Gremios y oir sn opinión. 
El cita I r doctor ê manifestó incon-
| fowne con di^ba nota. 
REUNION 
El Alcalde ha citado á los Presiden-
1 tes de los Oremios de laneheros. esti-
badores y cargadores de piña nara que 
j concurran hov. á las tres de la tarde, 
j á Bn despacho. 
El doctor Cárdenas se propone ce-
! lebrar una extensa conferencia con di-
| Presidentes, para tra+ar sobre la 
i huelga, á ^n de ver si puede llesrarse á 
' una solución. 
T E L E G R A M A DE M A N Z A N I L L O 
En el Gremio de estibadores se ha 
i recibido un telegrama de los estibado-
i res y iornaleros de Manzanillo, mani-
j festando que están dispuestos á seenn-
• dar el movimiento iniciado por sus 
compañeros de la Habana. 
jo en este puerto, y falta de personal 
' y se puede comprobar que no vienen 
como tripulantes toda vez que no se 
¡ les ha enrolado como tales. 
A pesar de que el capi tán del va-
j por les ha prohibido el (Tesembarcar, 
! algunos de ellos han visitado el local 
| de la Secretaría del Gremio, situada 
en Acosta número 6. 
COMISIÓN DE ARBITRAJE 
La comisión de la huelga ha pru* 
¡ puesto al Presidente de la República 
para formar la Comisión de arbitraje 
á los individuos siguientes: 
Antonio Díaz, por el Gremio de 
braceros del muelle y Aduana. 
Jaime Alvarado, ^or los lancheros 
y jornaleros. 
Pedro Rwa, por los estibadores. 
LOS CARRETONEROS 
El Gremio de conductores de carre-
tones comunicó esta mañana á las au-
toridades, á la Cámara de Comercio y 
á. la Lonja, el a-cuerdo tomado anoche 
de secundar la huelga, si esta no se so-
luciona dentro de cuarenta y ooiho ho-
ras. 
En la Secretaría de los Gremios, se 
nos dijo pue hov al mediodía sunrpen-
tfefían sus traba ios los obreros de los 
talleres de madera*: del vecino barrio 
de Regla. 
LOS ALBA SILES 
El gremio di albañiles. se nos dice 
que se propone unirse al movimiento 
hneleruista de la gente de había, si el 
conflicto no se soluciona de hoy á ma-
ñana. 
BRACEROS DE REGLA 
Los braceros de los muelles de Re-
gla, secundan también el actual movi-
miento huelguista; lo mismo se propo-
nen haoer los matarifes y obreros pa-
naderos. 
N E C R O L O G I A 
El día 28 de A b r i l úl t imo dejó de 
existir en Tampa—'Florida—la respe-
table señora doña Lucía Díaz de Gon-
zález, excelente esposa de nuestro 
amigo don Alberto González, residen-
te en aquella ciudad ameri-cana, y ma-
dre de nuestro también querido ami-
go don Ricardo González. 
Tiempo hacía que la señoñra D í a ; 
de González venía padeciendo de la 
rebelde enfermedad que ja llevó á la 
tumba á pesar de los grandes esfiie--
zos de los ilustrados médicos que la 
asistían y de los solícitos cuidados de-
sús amantes hijos. 
La muerte de tan buena dama fué 
muy sentida en Tampa. donde ?r*n 
conocidas y debidamente apreciid.is 
sus virtudes; así lo demostró de ma-
nera elocuente el entierro, que fué 
una verdadera manifestación de duelo. 
Descansen en paz los restos de la 
espesa y madre ejemplar y reciban 
sus familiares todos, la expresión de 
nuestra profunda pena. 
ebülucÍoÍ'polítíca — 
La vehemencia de nuestro carácter , 
el período álgido de la política y la 
alta temperatura que sufrimos, tie-
nen los ánimos excitados y con fre-
cuencia se suscitan disputas y reyer-
tas, que son de lamentar. 
Es preciso tener calma y sin dejar 
de ser entusiastas por su partido, hay 
que ser benévolo con e-I adversario; y 
hay también que poseer un reloj 'dcal 
de los de la casa de hierro y compa-
ñía, porque eso es cosa que viste u-
cho en la política de altura. 
P O R I I S M N A S 
P A L A C I O 
Audiencias suspendidas 
Con objeto de estar expedito para 
tratar de los asuntos de la huelga, el 
señor Presidente de la P.epública sus-
pendió hoy las audiencias que tenía 
concedidas á particulares. 
E l general Menocal 
El candidato á la Presidencia de la 
República por el Partido Conserva-
dor, general Menocal, estuvo en Pala-
cio á saludar y ofrecer sus respetos 
al señor Presidente de la República. 
E l general Gómez lo recibió de un 
modo en extremo afectuoso, siendo 
muy cordial la entrevista entre ara-
bos personajes. 
E l doctor Ferrara 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Ferrara, estuvo 
á dar cuenta al Jefe del Estado, de 
los acuerdos tomados ayer por el Eje-
cutivo del Partido Liberal. 
El general Gómez le ratificó al se-
ñor fer rara su propósito de no apo-
yar candidato alguno. 
Petición de indulto 
Acompañada del representante don 
Jacinto Hernández y del señor don 
Rafael Mart ínez Ortiz, hoy visitó al 
señor Presidente de la República una 
comisión de vecinos de Batabanó. 
qidenes solicitaron el indulto de los 
señores Maceo y Marrut . 
A saludarlo 
De regreso de su viaje á Cienfue-
gos, estuvo á saludar al general Gó-
mez e.l Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo Bru. 
E l Director de la Lotería 
El Director de la Lotería , doctor 
Gustavo Alonso Castañeda, se entre-
vistó hoy cou el señor Presidente de 
la República, 
A l salir del despacho del general 
Gómez, manifestó el señor Alonso 
( astañeda á los repór ters . que de un 
momento á otro será nombrado Sub-
director de la renta en comisión, el 
señor Ricardo La Torre, precedién-
dose después á reorganizar el depar-
tamento de acuerdo con las indica-
ciones hechas por el Jefe del Estado. 
S E C H E T A R L A D E ESTADO 
Conferencia internacional 
El Secretario de la lyegación de Cu-
ba en Washington ha enviado el si-
guiente cablegrama: 
"Washington. Mayo 8.—Secretario 
Estado/ Habana.—Inaugurada Con^i-
rencia internacional Cruz Roja. So-
nador Root en nombre Presidente 
Taft pronunció discurso- bienvenid-i. 
Contestóle, entre otros, el de léga lo 
cubano I>r. Sánchez Fuentes.—Carri-
llo." 
C A B I E G R A M A S D [ I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U M I D O S 
D E H O Y 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
De acuerdo con los informes de los 
Tribunales sentenciadores, han sido in-
dultados los penados José María Seve-
riano Reytor. Ñicabor Xúñcz y Luis 
Concepción Proem.a. 
Indultos denegados 
.Se ha denegado el indulto á los pe-
nados que á continuación se expresan: 
Pablo Osorio. José Garrido Paz, Ra-
món López Segué. Pedro Manuel Be-
tancourt, Gumersindo García Rodrí-
guez, Fram-isco Mejías Pérez, Floren-
cio de Vara y Rodríguez, Mauricio 
Martínez Escobar, José Njiñéi Sigler, 
Jacinto Torres Castro, Enrique García 
Estenoz, Ensebio Díaz, Adolfo Carme-
na, Benito Molina (a) "Congo," Jo-
sé Zamora, Cipriano Ramírez, Pedro 
José García ó Navia, Raimundo Saíh-
tos Rodríguez, Xicolasa Margarita Gar-
cía y José Pérez Hernández. 
SR CAJETA RIA D E HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se han 
concedido las siguientes licencias: 
Un mes con sueldo, al señor Armelio 
de Feria, oficial de la Zona Fiscal de 
Holguín. 
Un mes con sueldo, al señor José 
Méndez Pérez, vista de segunda de la 
Aduana de este puerto. 
Un mes sin sueldo, al señor Enrique 
Peña Sánchez, inspector de la Aduana 
de la Habana. 
Un mes sin sueldo, al señor Antonio 
de la Torre y' Báez, inspector de noche 
de la Aduana de este puerto. 
Quince días con sueldo, al señor X i -
colás Sauvanell, inspector de costas de 
la Aduana de Santiago de Cuba. 
Regreso 
Anoche regresó de Sagua, el inspec-
tor general de los impuestos señor 
Agüero, que fué á dicha v i l L con va-
rios inspectores para visitar las fábri-
cas y a lina con es de licores. 
Hasta ahora, según nos dijo el señor 
Agüero, solamente ha sido denunciado 
un fabricante; pero las visitas no han 
terminado todavía, pues quedaron en 
Sagua parte de los inspectores. 
S E C R E T A R I A DE 
OBRAS P U B L I C A S 
Devolución 
A la Jefatura de Oriente se ha de-
vuelto, sin aprobar, el proyecto defi-
nit ivo del segundo trozo de la carre-
tera que partiendo del poblado de Sa-
gua de Tánamo termina en el Es-
teren. 
L a bomba de Bejucal 
Se ha manifestado á los señores 
Susdortf Zaldo y Compañía que este 
Centro no tiene que ver en absoluto 
con la adquisición de la bomba de in-
cendio para el Ayuntamiento de Be-
jucal, por lo que debe dé dirigirse al 
mismo para la adquisición de los plie-
gos de coi diciones que interesa. 
E l agua en Cienfuegos 
Se ha autorizado al ingeniero jefe 
del contrato de abasto do agua y al-
cantarillado de Cienfuegcs, para que 
verifique la's conexione3 de las casaí 
á l.'i cloaca mediante una obligad ün 
escrita en que los dueños de las f in-
cas se comprometan formalmente á 
abonar la parte proporcional que le 
corresponda en el repartimiento que 
se especifica en el ar t ículo 15 del de-
creto 808, por el cual se ejecutan las 
obras del alcantarillado de Cienfue-
P E X D I E X T E DE UX H I L O 
Juárez , Méjico, Mayo 8. 
La vida del Gobierno Provisional 
establecido aquí por el abogado Váz-
quez Gómez, está pendiente de un 
hilo, que prác t icamente ha sido que-
brado con la desautorización del car-
go de Presidente, comunicada por te-
légrafo al señor Gómez, por el caudi-
llo de la revolución, general Orozco. 
La posición de Gómez es sumamen-
te difícil y en estos momentos viaja 
rumbo al Cuartel General de Orozco 
un enviado especial de Gómez, que 
lleva la misión de explicar y aclarar 
la situación. 
Es creencia general que Orozco in-
vitó á Gómez, en San Antonio, Tejas, 
á que participara en la dirección de 
los asuntos revolucionarios, pero en 
la invitación no se autorizaba á Gó-
mez á que asumiera el cargo de Pre-
sidente Provisional de la República. 
Si Orozco y Gómez no llegan á un 
acuerdo, se complicará mucho más la 
situación de Gómez, que puede ser 
detenido como traidor por los agen-
tes de Madero, en cualquier mo-
mentó. Tampoco puede regresar á los 
Estados Unidos, por ser culpable de 
haber fomentado una revolución en 
terri torio americano, contra una na-
ción amiga. Por lo tanto, no le que-
da otro recurso que segir viviendo en 
Juárez , bajo el dominio de Orozco. 
Lo único que mejorar ía su suerte 
serla el que los federales derrotaran á 
Orozco. 
SUSPENSION DE G A R A N T I A S -
Ciudad de Méjico, Mayo 8. 
E l Ministro de Gobernación, señor 
Jesús Flores Magon, ha presentado 
un proyecto de ley en la Cámara de 
Diputados, pidiendo la suspensión de 
las garan t ías constitucionales en to-
do el terri torio de la República. 
La medida es parecida á la que to-
mó el Congreso el año pasado y sólo 
se diferencia en que los casos que 
ocurran sean tratados por un Tribu-
nal, con sus corresnondientes proce-
sos y no por la arbitraria voluntad 
de un oficial del ejército. 
EX SOCORRO D E LOS INGLESES 
Victoria, Colombia Británica, Ma-
yo 8. 
La corbeta inglesa " A l g e r i n e " ha 
salido esta mañana nara aguas de 
Méjico, con objeto de socorrer á los 
subditos bri tánicos que puedan ne-
cesitar auxilio en los distritos suble-
vados. 
PERDIDA DE V I D A S 
Baton Rouge, Louisiana, Mayo 8. 
Diez y siete vidas se han perdido 
en Torras al romperse un muro de 
conten. 
La violencia de la corriente destro-
zó unas balsas en donde se habían re-
fugiado diez y siete infelices que 
huían de la inundación. 
Todos perecieron antes de poder 
ser socorridos. 
N U E V A BRECHA 
Newroads, Louisiana, Mayo 8. 
Hoy se ha descubierto una nueva 
brecha en el malecón de Lakeland, 
donde bajo la dirección de los inge-
nieros federales se trabaja sin des-
canso para contener las aguas. 
MINISTRO DEL BRASIL EN CUBA 
Madrid, Mayo 8. 
Telegrafían de Río Janeiro dicien-
do que el Gobierno de la República 
ha nombrado Ministro Plenipotencia-
rio del Brasil en Cuba al señor Gi acá 
Arancha. 
CONTINUA L A B A T A L L A 
Ciudad de Méjico, Mayo 8. 
Según informes oficiales dirigidos 
al Presidente Madero, continúa l i -
brándose una batalla en la ciudad de 
Carmen, cerca de Torreón. 
Las fuerzas federales son manda-
das por el general Trucy Aubert y los 
revolucionarios por el general Car-
pata. 
Las bajas son considerables por 
ambas partes. 
M O V I M I E N T O DE A V A N C E 
Torreón, Mayo 8. 
E l general Victoriano Huerta, que 
estaba ayer en Bermejillo, ha iniciado 
un movimiento de avance hacia el 
norte. 
La división que manda este general 
se compone de unos diez mi l hombres 
de todas las armas y están prepara-
das para l ibrar un combate decisivo 
contra las huestes de Orozco. 
ASOCIACíOX DE CONSULES 
Nueva York, Mayo 8. 
Anoche quedó organizada en esta 
ciudad la Asociación de Cónsules Ge-
nerales Extranjeros, cuya finalidad 
es el estrechar cuanto puedan las re-
laciones comerciales é intereses finan-
cieros entre los países que represen-
tan. 
Dicha sociedad celebrará sesión to-
dos los meses. 
E L A L C A L D E DE B E R L I N 
Berlín, Mayo 8. 
La prensa de esta mañana anuncia 
que el Burgomaestre de Berlín, Her 
Kirschner, que venía desempeñando 
ese cargo desde 1889, piensa d imi t i r 
en breve para ocupar otro puesto ele-
vado en el Gobierno. 
E l actual Secretario del Tesoro del 
Imperio, Her Wermuth, le sust i tu i rá 
en la Alcaldía. 
NOMBRAMIENTO 
Tokio, Mayo 8. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Ishí, ha sido nombrado Emba^ 
jador del Japón en Francia. 
BUEXOS COMPAÑEROS 
Londres, Mayo 3. 
Si las compañías navieras Peninsu-
lar y Oriental persisten en su rehusar 
la petición hecha por los gremios de 
marineros, fogoneros, cocineres y ca-
mareros, dase por seguro que cien 
mi l empleados en el servicio de trans-
portes, se declararán en huelga. 
PUERTO BLOQUEADO 
Salónica, Mayo 8. 
E l puerto turco de Mytyline, ha si-
do bloqueado por la escuadra ita-
liana. 
E L ; < H A V A X A " 
Nueva York, Mayo 8. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha lleoado á ésta, sin novedad, el 
vapor "Havana," de la Ward Line. 
GUERRA A L OPIO 
Shanghai, Mayo 8. 
E l Jefe del Gabinete chino, Lyun 
Keng, ha prohibido que se siga efec-
tuando el comercio de opio entre las 
provincias. También ha prohibido el 
cultivo de la adormidera. 
PARA L A FRONTERA 
Monterey, California, Mayo 8. 
Parte del duodécimo regimiento de 
infanter ía ha salido para Tía Juana, 
con objeto de prestar servicio en la 
frontera mejicana. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsaiea) 
C A L A B A Z A R 
Falleciraiento de una dama 
8—V—9 y 15 a. m. 
Ha fallecido ia dist inguidísima se-
ñora Dominga Fernández, esposa del 
comerciante de Mata señor Miguel 
Pastor, y madre del corresponsal del 
D I A R I O de dicho pueblo. 
Me asocio al sentimiento que em-




Se ha negado á Manuel López Orte-
ga licencia (fue solicitó para estable-
cer un kiosco en Jesús del Monte nú-
mero 6S7. 
Poste eléctrico 
El Alcalde ha ordenado á la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana, retire el poste eléctrico que cons-
tituye peligro para ios vecinos de la 
casa Belaseoaín número 123. 
Cerca de cardón 
Se ha ordenado al señor Manuel 
Fernández de Castro, que retire una 
cerca de cardón que obstruye el tran-
sito público en la calle de Perdomo 
número 94. en Regla. 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
A g a p i t o P e d e m o n t e y T e s i d o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de m a ñ a n a , jueves, 
9 del tormente, los que suscriben, hermana política sobri-
nos y d e m á s familiares v amigos ruegan á sus amistades que 
se sirvan concurrir á la calle del Paseo esquina a 2 1 , para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemenerio de Colon; f avor por el 
cual q u e d a r á n agradecidos. 
Vedado, 8 de Mayo de 1912. 
D E COMUNICACIONES 
Nueva oficina 
Desde el dia 6 ha quedádo abierra 
al servicio público y oficial limitado, 
tina Oficina local de Comunicaciones i 
en Om-aja, prormeia Oriente. 
Josefa Rossel!. viuda ele Pedemonte.-Juan vM*r/G Pc¿c-
monfe v Rossell.-Dr. VirgiVo v Finque Santiustc.-Scrnfm ¿ * 
Arias —Fernando Comas.—Ledo. Jushniano J. de Ho¡as.— 
Ledo Antonio Gutiérrez Bucno.-Dr. Rafael Gutiérrez Bueno. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-8 
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Un sa lón a u t o m ó v i l en Barcelona: Diciembre de 
1912 á Marzo de I913.-"Los vuelos del domin-
go en el "Aeródromo de Almendares." 
Parece que la idea de organizar en I 
Barcelona un S a l ó n Automóvi l , ha s i - ' 
do acogida con entusiasmo por las fá-
bricas e spaño l a s y extranjeras y por 
los representantes en E s p a ñ a de es-! 
tas ú l t i m a s . 
Los Centros fabriles del automo-
vil ismo t e n d r á n con esto ocas ión de 
hacer patentes sus progresos en la 
construcción y las innovaciones mecá -
nicas introducidas en la fábricación. 
Hasta ahora no tenemos m á s noticias 
acerca de esta mani fes tac ión industrial, 
sino la de que el S a l ó n t e n d r á el alto 
patronato del Real A u t o m ó v i l Club de 
C a t a l u ñ a . 
He a q u í lo que dice á este propósi-
to El Mundo Deportivo de Barcelona, i 
qne seguramente e s t a r á bien informa-
do en todo lo que á és te se refiere: 
"Por fin tendremos en Barcelona un 
Salón del Automóvi l , el cual está pa-
trocinado por el Real A u t o m ó v i l Club 
de Cataluña. 
A l enterarnos de tal noticia nos avis-
tamos con don Luciano E d w . Robert, 
uno de los nrganiza/lores de esta gran 
manifestación deportiva, a l objeto de 
inquirir informes sobre tan interesan-
te asunto. 
Según los datos que con gran ama-
• bilidad nos faci l i tó el señor Robert, po-! 
demos anunciar á nuestros lectores que 
el Salón tendrá lugar conjuntamente 
con la Expos ic ión Internacional de Bar-
celona, la cual, como y a es sabido, se 
celebrará en los edificios y jardines de 
la Universidad Industrial , de Diciem-
bre á Marzo próximos . 
L a idea del Sa lón ha sido acogida 
con entusiasmo por nuestros produeto-
res, y eomo era de esperar. L a Hispa-
no-Suiza, que con tanto éxi to ha com-. 
petido con las principales marcas ex-
tranjeras, poniendo á gran altura H 
pabellón de nuestra industria nacional, 
ha sido la primera en solicitar amplio 
stand para exhibir sus famosos mo-
delos. 
También tendremos el gusto de ad-
mirar las grandes marcas francesas, é 
igualmente las fabricaciones inglesas, 
alemanas y americanas, las cuales, con 
tanto éxito han sido introducidas en 
España por sus conocidos agentes. 
L a s casas de neumát icos no han va-
cilado tampoco en favorecer el impul-; 
so de nuestro Salón, en el que podemos i 
asegurar ocuparán digno lugar tam-' 
S O C I E D A D E S E S P I O L A S 
bién las bicicletas, motos y demás ac-
cesorios. 
E s conveniente que todos procure-
mos el mayor éxi to del Salón, pues 
dado el gran desarrollo que el auto-
movilismo ha alcanzado entre nosotros, 
los compradores y representantes son 
los primeros interesados en f ornen tal-
la presentac ión de coches completa-
mente terminados, para así mejor apre-
ciar sus l íneas y cualidades, que difí-
cilmente pueden verse por medio de 
los catálogos. 
Los fabricantes españoles de carro-
cerías tendrán con ello ocasión de po-
der exhibir sus perfectas construccio-
nes. 
E l señor De Cambra, conocido se-
cretario gpneral del Real Automóv i l 
Club de Cataluña, está haciendo los 
trabajos necesarios para la oonstitU' 
ción del Comité especial del Sa lón Au-
tomóvi l . 
Cuantos deseen datos é informacio-
nes sobre el Salón, pueden dirigirse 
al Mundial Palace ó al Real Automó-
vil Club de C a t a l u ñ a . " 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Pur estar p r e p a r á n d o s e los salones 
de este Centro para el bai le de las 
flores, se suspende la r e u n i ó n á que 
había c i tado para el p r ó x i m o domin-
go el Presidente del C o m i t é Gestor 
' ' Por-Campoamor. ' ' 
C H A N T A D A . T A B O A D A , M A R I N 
He aquí la nueva Directiva que re- i 
girá los destinos de es tá s impát i ca so - ! 
ciedad, fundada en culto á la cultura | 
galle, durante e'. año presente: 
Presidente de honor: el Presidente I 
<lel Centro Gallego. 
Presidente efectivo: D. J o s é Dié- , 
•guez. 
Vicepresidente: D . J o s é M . Suárez . j 
Secretario: D . Manuel Soute Feute. i 
Vicesecretario: D . Manuel Castro. 
Tesorero: D . Antonio Muinelo. 
Vicetesorero: D. Manuel Ramos. 
Vocales: D . Enr ique V á z q u e z Blan-
co. D. J o s é Castro, D . Antonio Rodrí-
guez, D. Manuel Reguerra, D . J o s é 
Alvarez, D. José R . Navia, D. José 
Garza Rodr íguez , D . Antonio Comb1, 
<ion Bienvenido F e r n á n d e z , D . Peger- 1 
to Snárez. D . Manuel Ca-dahia Gómez, ; 
don José D o m í n g u e z . D . Segundo Ña-
fia, D. -Domingo Rodr íguez . D . F r a n - j 
cisco Vázquez Blanco. D . Camilo Rios, 
fon Claudio S u á rez. D . Manuel Feute i 
^ovoa, D . José Santiso. D. Manuel ; 
Gómez. 
^« l ic i tamos muy de veras á los 1 
a ñ o r e s elegidos. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L - ' S A R A T O G A " 
H o y al amanecer e n t r ó en puer to , 
procedente de New Y o r k , el "Sa ra to -
*a-'' con carga general y 109 pasa-
jeros. 
A G U S T I N P A R L A 
En este buque l l egó el j o v e n cuba-
no A g u s t í n P a r l á . quien como y a sa-
^en nuestros lectores, se encontraba 
la Escuela de A v i a c i ó n Curt iss . ha-
c íendo las p r á c t i c a s para conseguir el 
t í tu lo de p i lo to . 
i Tres ó cua t ro meses le fueron sufi-
cientes para conseguir su obje to , y 
hoy vuelve á Cuba con el t í t u l o an-
siado. 
E n los vuelos de f in i t ivos hizo ver-
dad eras proezas. 
Está ya decidido: volveremos á te- i 
ner aviaeión en la Habana, spntiremos 
otra vez las emociones que producen 
con su ir y venir los pájaros del aire, j 
E l domingo darán su primera ex- j 
hibic ión en el H i p ó d r o m o de Almen-
dares los aviadores que desde hace unos 
días encuéntranse en esta ciudad pro-
cedentes de Alemania y entre los que 
figura una linda dama que e jecutará 
filigranas en su monoplano alemán 
Grade, tipo parecido al francés De-
moiselle, que usó mucho tiempo San-
tos Dumont y que aquí tuvimos oca-
sión de ver cuando la tovrnée Moisant, 
y que manejaba Audemars. 
L a s jomadas de aviación se efec-
tuarán en el Aeródromo de, Almend/i-
res, establecido en los terrenos de la 
Cvhan Racing Assoriation. 
L a bel l í s ima aviadora Bozena Vic -
toria Lagler, comenzó á volar en Mar-
zo del año pasado y desde entonces lo 
ha hecho en Ber l ín , Praga. Leipzic y al-
gunas poblaciones de Rusia. 
Prometen ser muy interesantes las 
pruebas que se celebrarán el domin-
go, pues en ellas veremos el vuelo de 
una aviadora que maneja, s egún se nos 
dice, el aeroplano con verdadera maes-
tr ía y hasta con garbo. 
D e s c r i b i ó á regular altura ocho 
curvas consecutivas en forma de ocho, 
realizando luego un vuelo de altura^ 
e l e v á n d o s e á 800 metros y permane-
ciendo largo tiempo en el aire, ba-
tiendo todos los " r e c o r d s " marcados 
para el aprendizaje. 
Se propone adquirir en Cuba, por 
medio de s u s c r i p c i ó n popular, un ae-
roplano, á fin de demostrar púb l i ca -
mente sus conocimientos, valor y ap-
titudes. 
Damos la bienvenida al arriesgado 
aeroplanista. 
M A S P A S A J E R O S 
E n t r e las personas llegadas en el 
'^Saratoga.'' figuran: 
Don J o s é P é r e z del Castillo, pa-
drastro del doctor A r í s t i d e s A g r á -
mente. 
Don Jorge J . Crespo de la Serna, 
tercer Secretario de la L e g a c i ó n de 
M é j i c o en Costa R i c a , é hijo del que 
fué recientemente Embajador de Mé-
jico en Washington y hoy Ministro 
en Viena . 
E l cap i tán Osgood Sraith. comisio-
nado por el Centro de Veteranos de 
la guerra hispano-americana. para 
hacer entrega al Gobierno de los E s -
tados Unidos de los restos del 
"Mame.*' 
Los estudiantes T o m á s P . Venero. 
Eugenio Venero, Rogelio H e r n á n d e z 
y J o a q u í n Eleizagui . 
Y los comerciantes don J u l i á n la 
V i l l a y don Castor F e r n á n d e z . 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
' C H I N O S • 
T r a j o este buque para la Habana 
60 comerciantes chinos. ' 
A L M U E L L E D E L H A V A N A C E N -
T R A L . 
T a n pronto como los inspectores de 
Sanidad, Aduana é I n m i g r a c i ó n die-
ron entrada al buque, a tracó á los 
inuelles del " H a v a n a C e n t r a l " para 
que desemharcase el pasaje, pues con 
la huelga de bahía no trabajan ni re-
molcadores ni lanchas. 
L A I N S P E C C I O N D E E Q U I P A J E S 
L o s empleados de l a Aduana des-
pacharon los equipajes de mano á 
bordo del barco, siendo trasladados 
en los botes del "Sa.ratoga" y en la 
lancha de la Aduana N ú m e r o Seis loa 
equipajes de la bodega. 
E L " M O R R O C A S T L E 1 
l)p Veraoruz y Progreso, l l egó es-
ta m a ñ a n a el "Morro Cast le ." 
''"rajo para la Habana 36 pasajeros, 
y de t ráns i to para New Y o r k 77. 
P A S A J E R O S 
Figura entre las personas que vie-
nen para la Habana , don A g u s t í n V a -
les Castillo, rico hacendado y comer- | 
ciante de Mér ida de Y u c a t á n . 
De t ráns i to para NieW Y o r k v a n : 
Don J o a q u í n Baranda, hijo del que ; 
fué Ministro de Just ic ia varios años 
durante el gobierno de don Porfirio : 
Díaz . 
L o a c o m p a ñ a su distinguida es-
Y el s eñor Raybandi Massiglia. ! 
Ministro de Ital ia en M é j i c o . 
E L " E S P A G N E " 
S e g ú n cable recibido por la casa ! 
consignataria de la Compañía Tras-
a t lánt i ca Francesa de la Habana, el | 
'Espagne.*" que sa l ió de este puerto | 
el 28 del pasado, l l egó á L a Coruña 
anoche, á las siete, con toda felicidad. 
Yim SOIM EL SSL 
CUERVO Y" s e B R i M e s 
Mural la 37 A , altog 
Te lé fono 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 636 
D E L A R U R A L 
CASAS QUEMADAS 
E l Jefe del puesto de Media Luna, on 
Orlente, comunica que en la finca "Sabi-
no Luis" se quemó en el día de ay»r. ca- • 
sualtnente, una casa de paja, así como 
cincuenta pesos billetes americanos y otros 
prendas. 
E l Juzgado tiene conocimiento del caso. 
E l Jefe del pue«to de Qulvicán (Faba-
na), comunica que en el día de ayer se 
quemó una casa de tabla y guano »n la 
calle de Batabanó. en ese pueblo, propie-
dad del señor Rafa»! Pedroso, habitada 
por éste. 
E l hecho aparece casual. 
E l Juzgado tiene conocimiento del caso. 
años, residente en Espada núm. 6, de una 
herida punzante infectada, en la cara plan-
tar derecha, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión, según los familiares del pa-
ciente, la sufrió al pisar una tabla qns 
tenía un clavo, ocurriendo el 'hecho al sa-
lir de su domicilio. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 8 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 Vi 90% 
Oro americano contra 
oro español 109 IO914 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á &-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-38 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
Eí peso americano en 
plata española. . . . 109 109Vé 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 6. 
Para New York vapor americano "Segu-
ranca," por W. H. Smith, 
2,820 sacos azúcar. 
S O i B a L i l K Y W 
1 4 1 9 
Vapor inglés "Briardene." procedente de 
Cienfuegos, consignado á Louis V. Place. 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-73 
Luiseó. 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 Idem, idem. id 0-12 
10 idem. Idem. Id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 8 
por los si-
L O S S U C E S O S 
MALTRATO DE OBRA Y ATENTADO 
Por el Tigilante núm. 417 fué presen-
tado anoche, después de las once, en la 
estación de policía del Cerro, el bianco 
Enrique Herrera Rodas, zapatero y veci-
no de Colón núm. 5, en aquel barrio, á 
quien detuvo á petición de la blanca Pe-
trona Hernández, que lo acusa de haberla 
maltratado de obra y agrodídole con un 
cuchillo, con el cual le infirió varias le-
siones-leves. 
E l vigilante núm. 417 acusa á su -ves 
al Herrera, de que al acudir en auxilio 
de la Hernández, le hizo agresión con un 
cuchillo, lesionándolo levemente. 
E l Herrero no negó la acusación, y dice 
que si agredió al vigilante, lo hizo porque 
hace días está disgustado con él. 
Herrero, según certificado médico, se 
encontraba en estado de embriaguez. 
L a policía remitió á Herrero ante el 
señor juez de guardia, quien después de 
instruirle de cargos, lo remitid al "Vivac 
á disposición del Juzgado de instrucción 
de la sección Tercera. 
Se ocupó el cuchillo de quo hizo uso el 
detenido. 
E N " C H A N T E C L E R " 
Anoche se promovió un gran escándalo 
en el teatro "Chantecler," á causa de que 
el público, con grandes gritos, en a ¡titud 
belicosa, pedía la repetición de una rum-
ba, que se bailó al final de la segunda 
tanda. 
Fué necesario que acudiese la reserva 
de la Tercera estación de policía para 
restablecer el orden. 
L a policía hace responsables de este es-
cándalo á los empresarios: Roca y Maña. 
De este escándalo se dló cuenta al juz-
gado correccional del distrito. 
E S T A F A 
Máximo Ruizgómez, es acusado por Vi-
cente Arenal, vecino de Tenerife 11, do 
haberle entregado dos cuartos de vino 
"Rioja" para que los llevara, uno á Josri 
Cortés, vecino de Damas núm. 51, y otro 
á Santiago Alonso, de Cuba y San Isidro, 
y que dicho individuo cumplió el encargo, 
pero que sin estar autorizado para ello, 
cobró el Importe de los expresados cuar-
tos de vino, ascendente á la suma de ?43, 
apropiándose dicho dinero. 
E l acusado ha desaparecido y la poli-
cía procura su detención. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Ayer al medio día, al atravesar la calle 
de Neptuno, desde el café Central hacia 
el Parque, el menor de la raza mestiza 
Severo Safora Oquendo, de 9 años de 
edad, colegial, vecino de San Miguel núm. 
9, al huirle á un coche, fué alcanzado por 
un tranvía, lesionándolo. 
Conducido dicho menor al centro de so-
corro del Primer distrito, fué asistido de 
contusiones menoh graves en el h'pncoi!-
drio derecho, región lumbar Izquierda y 
rotuliana derecha. 
E l vigilante núm. 764 detuvo al moto-
rista, Felipe Aiqués, el cual ingresó en el 
Vivac á disposición del juzgado correccio-
nal competente. 
INTOXICACION 
L a menor Flora Martín Oro, de catorce 
meses, fué asistida en el centro de soco-
rro del Vedado, de una intoxicación me-
nos grave, originada por fósforo Indui-rvia!. 
Rosalía Oro. vecina de la calle 6 núm. 
7, madre de dicha menor, dice que ésta co-
gió casualmente una caja de fósforos qao 
estaba en el suelo. Ingiriendo el mixto 
de algunos de ellos. 
L a menor Flora quedó en su domicilio. 
LESIONADO CASUAL 
En la calzada de Belascoaín esquina á 
Salud, íué arrollado anoche por un autJ 
móvil, el blanco Andrés Pifiera Valdés. de 
50 años, vecino de Santiago núm. 11, el 
que resultó lesionado. 
' onducldo este Individuo al hospital de 
Et^ergenclas. fué asistido de contusiones 
menos graves en distintas partes del 
cuerpo. 
Se ignora quién sea el dueño del auto-
móvil, y el nombre del chauffeur que 
lo conducía. 
QUEMADURAS 
Al eetar trabajando en la dulcería "La 
Enriqueta." calzada de San Lázaro núm. 
279, el blanco Ricardo Vlllaverde Rojas, 
le cayó encima del pié derecho un poco 
de almíbar caliente. 
Villaverde fué asistido en la casa de 
salud Covadonga, de quemaduras de pro-
nóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
HERIDA PUNZANTE 
En el Hospital Número Uno fué asistí' 





Precios pegados hoy 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n latas ñ?, 23 Ibs. qt $ á U . % 
l E n lata« de 9 Ibs. qt. á 12.% 
E n U t a « de 4V2 Ibs qt. á 14.00 
i Mezclado s. claae caja á 10.00 
Almendras. 
I Se cotizan á 35.00 
Arroz. 
De semilla á 
í De canilla nuevo . . i.1/^ á 
i Viejo á 
j De Valencia á 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cte. 
Catalanes . . . . * 2c á 35 cts. 
1 Montevideo á 35 cts. 
Bacalao. 
; "Noruega á 
j Escoc ia á 
! Hal i fax r . á 
¡ Robalo á 
! Pescada á 
Cebollas. 
| Del P a í s á 4.00 
De Montevideo No hay 
I s l eñas á i .1^ 
Fri jo les . 
De Méj ico , negros . . á 5.% 
Del P a í s a 4.1/2 
Blancos gordos . . . a S.VJ 
Jamones. 
F e r r i s , quintal . . . á 23.% 
Otras marcas . . . . á 31.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 14.V4 
Art i f ic ia l a 11.% 
Tasajo. 






1 id. efectos. 
V a l o r e s d e t r a y e s i a 
3 E E S P E R A N 
Mayo 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Mathilde, New York. 
„ 14—Bavarla, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 1&—La Navarre, St. Nazalre y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17 —Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII , Veracruz. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. , 
„ 20—M. de I>arrlnaga. Liverpool. 
„ 22—Constantla. Hamburgo. 
„ 22—Bollvla, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
SALDRAiS 
Mayo 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 11—M. M. Pinillos, Canarias. 
„ 12—Saratoga, New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz. 
„ 14—Bavaria. Canarias. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
,. 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
., 16—-Monterey, New York. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso XII, Corufia y escalas. 
„ 20—Horatius. Montevideo y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 28—La Navarre, St. Nazalre y escalas. 
„ 80—Montevideo, New York. 
Junio 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ Í7—Hudson. New Orleans. 
1 4 2 0 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tamplco y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E TAM PICO 
Suárez y López: 125 canastos ajos. 
Wickes V Ca.: 126 id. Id. 
DE COATZACOALCOS 
Consignatarios: 2 cajas mármol. 
DE V E R A C R U Z 
Romagosa y Ca.: 205 sacos frijoles. 
Según nota del manifiesto, esta carga 
por causa de la huelga se llevará á Es-
paña y será, trasbordada á otro vapor de 
la línea para que la traiga á este puerto. 
1 4 2 1 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado á W. H. Smith. 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Oalbán y Ca.: 10^ jamones, 41 id. man-
teca y 750 sacos harina. 
The Borden y Ca.: 2 cajas muestra£. 
2,000 id. y 150 2 id. leche. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 17 bultos que-
sos, 2 Id. legumbres, 51 id. frutas, 15 id. 
pepinos. 8 id. goma, 3 id. carne, 2 id. dul-
ces y 3 id. cacao. 
M. López y Ca.: 425 sacos papas. 
B. Ruiz: 200 sacos cebollas y 1,000 id. 
papas. 
Mllián, Alonso y Ca.: 375 Id. id. 
•D. Lozano: 13 bultos quesos, 68 id. fru-
tas y 2 id. legumbres. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 20,3 manteci. 
E l Tabaco: 15 cajas papel. 
L a Política Cómica: 22 Id. Id. 
E l Mundo: 10 atados id. 
J . López R.: 34 cajas Id. 
J . Toledo: 2 pacas tabaco. 
L . Pantín: 82 Id. id. 
J . F . Burguet: 100 cajas conservas. 
F. Bowman: 60 Id. salchichón y 500 sa-
cos papas. 
Milanés y Alfonso: 25 cajas dulces. 
M. Rodríguez: 410 atados papel. 
Restoy y Oteguy: 64 cajas conservas. 
Owlnn y Gowell: 40 bultos frutas. 
Eguldazu y Echevarría: 6 3 jamones. 
Brunschwlg y Pont: 8 cajas salchichón. 
Swift y Ca.: 50;3 puerco. 
R. Supply y Ca.: 26 sacos harina de 
maíz y 73 bultos efectos. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
E . Sarrá: 80 bultos drogas. 
M. Johnson: 32 Id. Id. 
Majó y Colomer: 7 Id. Id. 
J . Fortón: 15 Id. id. 
M. Guerrero: 11 Id. id. 
F . Taquechel: 28 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca. 
J . Inclán: 1 id. Id. 
A. Florlt: 2 id. Id. 
Colomlnas y Ca.: 7 Id. Id. 
Vega y Hno.: 2 Id. Id. 
Coca-Cola Co.: 20 id. Id. 
A. González y Ca.: 46 Id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 7 id. id. 
F .Fernández y Sobrino: 1 Id. id. 
J . F . Díaz: 5 Id. Id. 
Armour y De Wltt: 3 id. id. 
García. Hno. y Ca.: 1 id. id, 
Crusellas, Hno. y Ca.: 16 Id. Id. 
A. Incera: 4 Id. Id. 
Lindner y Hartman: 10 id. id. 
L . E . Gwlnn: 4 Id. Id. 
C. S. Buy: 3 Id. Id. 
G. Dalna: 40 Id. Id. 
Havana Coal y Co.: 1 id. Id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
O. B. Cintas: 21 Id. id. 
\V. R. Royce: 2 Id. Id. 
P. Ramos. 8 Id. id. 
Pérez y Herrera: 11 Id. id, 
M. F . Pella y Ca.: 1 Id. id 
Henry Clay B y Ca.: 104 i.l. Id 
L a Fosforera Cubana: 25 id, d, 
J L . Stovers: 11 Id, id. 
Havana Adv. Co.: 40 Id, id, 
A. Velo: 3 id. id. 
Hierro y Ca.: 1 Id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 10 id id. 
M. Pinar: 6 Id. id. 
Pumaries-.a, García y Ca.: 1 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 23 id. id 
j . H. Steiuhart: 8 Id. Id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id id. 
H. Garcíu y Ca.: 1 Id. Id. 
Rodríguez González y Ca.: 5 id. Id. 
Fernández lino, y Ca.: 4 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 3 id. id. 
Huerta, G. Cií'uentes y Ca.. 1 id, id. 
Huerta, Clfuenten y Ca.: 4 id. id. 
Daly y Hno.: 1 id. id. 
A. Hernández: 12 Id. id. 
M. Bacho y Sobrino: 10 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 2 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 14 id. Id. 
Briol y Ca.: 1 id. Id. 
Corujo y González: 1 Id. ¡d. 
F. Gamba y Ca.: 2 Id. id. 
Pumarlega, García y Ca.: 3 id. id. 
A. Sanjenis: 1 id. Id. 
E . Hernández: 6 Id. id. 
Veiga y Ca.: 1 Id. Id. 
Fradera y Ca.: 6 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca. 
Catchot y García M.: 19 id. id. 
M. Suárez: 3 id, id, \ 
R, Benítez é hijo: 31 Id. Id. 
G. E , Jenklns: 23 id. Id, 
Viadero y Velasco: 60 Id, id, 
G ,Cañizo G,: 25 id. Id. 
B. P. López: 9 id. Id. 
Bonlng y C».: 3 Id. Id. 
R, R, Campa: 6 Id. Id. 
J . Basterrechea: 8 Id. Id. 
.1. Aguilera y Ca.: 6 id. id. 
Marlbona y Rodríguez: 2 Id. id. 
S. Fernández: 1 id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 7 id. Id. 
A. Menéndez: 1 id. Id. 
Cruz y Baguer: 2 id. Id. 
García. Coto y Ca.: 5 Id. id. 
Arredondo y Barquín: 36 Id. Id 
Alvaré, Hnoq Ca.: 2 Id. id. 
Southern Express Co.: 48 id. id. 
Cuban and Pan American Express CCi 
41 id. Id. 
U. S. Express Co.: 15 Id. id. 
Me Arthur Perks y Ca.: 5 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 67 id. id. 
C. Berkowltz: 7 id. id. 
Martínez, Castro y Ca,: 6 id. id. 
F . López: 7 id. id. 
J . W. Schaefer: 1 id. id. 
P. Fernández: 1 id. id. 
Cuban E . S. y Ca.: 8 id. id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
L a Habanera: 5 id. Id. 
M. Carmena y Ca.: 18 id. id. 
Lebmann y Ca.: 1 id. id. 
M. del Val'le: 1 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 12 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 11 id. id. 
B. Escamuza: 8 Id. id. 
Castelelro y Vlzoso: 17 Id. ferretería. 
Orden: 78 Id. Id., 87 Id. efectos, 127 id 
tejidos, 28 id. maquinarla. 50 id. soda, 12¡ 
barriles cemento, 300 cajas bacalao 2ái 
id, chocolate, 100 id, leche y 4 automóv) 
lee. 
B O L S A P R I A A O A COTÍZACIONTE VALORES 
U B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla di 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 4V4 
Plata española oontra oro espalloi: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro espaflol, 
109 á 109% 
TALORÉS 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P 0 
9 Id. Id. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos & VI-
Hadara 
[el. id. segunda id 
Id primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
fd. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Banco Territorial 
Bonos Hipot.ícarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ; 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste 
Compañía Cubann Central 
Rallway's Limited Preíe-
r'.das 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (r-•eferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera^ de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fon^rto Agrario (circula-
ción) 
PTCO Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ol*J Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
























































E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
M A D R U G A I f L BALNEARIO predHecto de las 
^ ^ ^ A | E m i l i a s m á s distinguidas de Cuba. 
P A S A J E DE IDA Y V U E L T A CUATRO T R E N E S D I A R I O S POR L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanueva, Lux, Regla y en el De-
partamento de Pasajes. PRADO 118. T E L E F O N O A-4034. 
VALIDO por 1 5 días U.S.Cy. 
Niños de 5 a ñ o s á 1 Z años S 2.00 U. S, Cy. 
C 1540 30 Ab 
L a higiene prohibe el abuso de ior 
alcoholes, y recomienda el uso de 
íê ve3a, sobre todo la de L A T R O 
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A DE M A R I A N A O P O R E L F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
SERVICIO có 
hora días háb 
DOIMINGOS 
C iñ.̂ í 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de la tarde.—Mayo 8 de 1912. 
H A B A N E R A S 
— B e l l a tarde la de ayer. 
—Preciosa! 
—Estuviste en el paseo? 
— Y muy bien acompañado de dos criaturas angelicales, Carmen i^u-
jo una y* la otra mi primita Consuelo Ferrer . la hermana menor de Matilde. 
— L o orgulloso que i r í a s ! 
—Considera. 
— M u y animado el Malecón? 
—Hecho una gloria. 
— E s decir que ha vuelto á su lucimiento del verano anterior el paseo 
de los martes? 
— E s t o y por creer que lo sobrepujará el de este año. 
— C ó m o ? 
— L o que oyes. 
—Mucha gente conocida ayer? 
— M u c h í s i m a . Sólo faltaba ese grupito del Cerro que se reúne siempre 
frente á Miramar. As í estaba el s impát ico fiscal Figueredo de inconsolable. . . 
• —Pudiste notarlo? 
— S ó l o que de vez en cuando, y á hurtadillas, miraba hacia una blon-
da vecinita de la avenida de San Lázaro. 
— Y a s é . . . 
—No viste á Let ic ia? 
—Let i c ia de A r r i b a ? ¿Cómo no verla? Y saludarla y hablar con ella 
de coche á coche. También logi'é divisar, entre un grupo, á Rogelia Altuza-
rra . Tan encantadora como siempre. 
—Hablaste ayer del Conde de Asm ir y no hiciste referencia á su re-
ciente compromiso. 
— L o supe revisando de sobremesa en E l Louvrc algunos periódicos de 
Madrid y cuando ya mis Habaneras de ayer estaban en prensa. 
— Y quién es la prometida ? 
— E s una señorita de San Sebast ián que se llama Magdalena Mcléndez , 
hi ja del Delegado de Hacienda de Guipúzcoa, muy joven y muy bonita. 
—De familia aristocrát ica? 
— E s nieta de los Barones de la Rada. 
— Q u é has encontrado de particular en esas crónicas madr i leñas? 
— U n a novedad en las comidas del Ritz. 
— C u á l ? 
—Que los helados se sirven siempre con licores, preferentemente cura-
zao ó brandy, como se hizo en el i'iltimo banquete de la Embajada Inglesa 
cuando pusieron como dessertj el rico bisruit g lacé Mane Louisc tan en bo-
ga en las comidas aristocráticas de Madrid. 
— F u é esa la ún ica novedad ? 
— O t r a más. Que las señoras tenían delante de su plato una minúscu-
la botella de agua fría para servirse ellas mismas. Botellas que eran todas de 
fina muselina. 
— Y los caballeros, no? 
—No. Cosa que periódico tan circunspecto como L a Epoca est imó co-
mo un delicado rasgo del maitre d' hotel de la Embajada en un país , como 
E s p a ñ a , que es productor de vinos. . . 
— V e r d a d que esas comidas dip lomát icas resultan una enseñanza. 
—May más todavía. Como en la mesa se sentaba un Cardenal las da-
mas velaron con sutiles echarppes sus descotes. Esto ha sido adoptado de 
la alta sociedad de Roma. 
— Y no hablan los periódicos madri leños de la Borell i? 
—Todos están encantados con la genial actriz italiana que lleva todas 
las noches á la sala de la Comedia á U n públ ico d i s t inguid í s imo. 
— V e n d r á la Borelli á la Habana? 
— R o d r í g u e z Arango lo afirma. Y vendrá de nuevo á Payret para ve-
verdecer los triunfos de su primera é inolvidable temporada. Sólo que y a 
no trabaja en la Compañía aquel gran actor Ruggieri. 
— Y qué hay de novedades teatrales? 
—Que vuelve Constantino. 
— E s o es todo? 
— T a m b i é n tenemos la gran temporada de opereta italiana que se inau-
gura el viernes en Payret. 
— Q u é más? 
— L a función de mañana en Albisu llamada á ser un acontecimiento por 
estar dedicada al s impát ico Orfcó Cala lá que preside el amigo y compañe-
ro Carlos Martí . 
—Muchos palcos vendidos? 
— C a s i todos. 
— C u á l es la elegida de mañana en las Siluetas de los Jueves? 
— E m i l i a Angulo, tan l inda! 
— Y las bodas de .Mayo? 
—Se anuncia, entre las más interesantes, la de Blanquita F e r n á n d e z 
de Castro y Manolin Hierro, que será en la Merced, á todo lujo, el d ía 
veintisiete. Y está designada la Corte de Honor con un grupo de jóvenes 
.V señoritas de nuestra sociedad. Por cierto que entre las damas que han de 
figurar en el séquito nupcial está la l inda Be lén Sell. Estará la iglesia lle-
na de flores, traídas todas de Méjico, los ramos serán encargados á E l C la -
vel y habrá una parte musical br i l lant í s ima bajo la dirección del laureado 
maestro Pastor. 
—De qué otra boda sabes? 
— L a de Cheche Pérez Chaumont y el joven hacendado de Sancti Spí-
r í lus señor José Rienda. 
— E n qué fecha. 
—Antes de que finalice el mes. 
— Y no tienes noticia de otra boda que ha de ser muy s impát ica ? 
— Y a sé. L a de Marina Dolz y Sarnmy Tolón, que será en Noviembre, 
seguramente, y no el año que viene confo se decía. 
— E s c a s e a r á n las bodas en 1913? 
—Supersticiones de novios . . . 
—De verdad? 
—Como que sé de más de una boda que se anticipa para este año por 
no celebrarla en 1913. 
— Y qué dices tú de esto? 
—Protestar una y mil veces. 
—Protestar ? 
— Y m á s todavía . 
— Q u é ? 
—Pensar en casarme ese a ñ o . . . 
BttnroUE P O N T A N T L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
S O B R E E L M I S M O T E M A . . . 
Un curioso lector me pregunta', en son 
de duda, c u á n t o s y q u i é n e s firman los te-
legramas que, protestando contra las in-
juriosas imputaciones de cierto s e ñ o r pe-
riodista sobre el gran tenor Constantino, 
tengo en mi mesa de la R e d a c c i ó n . . . 
Voy á complacerle, insistiendo en que 
no publico los respectivos textos p o r . . . 
delicadeza. No quiero que se crea que 
gozo y que me e n s a ñ o con el ca ído , por 
lo que nunca d e b i ó ocurrir. ¡Al lá con é l 
los que protestan! 
Pero, s í ; s é p a n s e sus nombres: 
Carlos Bertot. Alcalde de Manzanillo. 
Antonio García . V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a 
en Manzanillo. 
Jaime R a m ó n . Presidente de E l Liceo . 
Manzanillo. 
Porfirio de Lar iega . Director de "Pos-
tal." Manzanillo. 
Manuel D o m í n g u e z . Presidente de la 
Colonia E s p a ñ o l a . Manzanillo. 
Joaquín de Travesedo. Cónsu l de E s p a -
ña. Cienfuegos. 
R a m ó n Alvarez. Presidente (P . S j de 
la Colonia E s p a ñ o l a . Cienfuegos. 
P a i s á n Cabada. C a m a g ü e y . 
Gonzá lez Rojo. Presidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a . C a m a g ü e y . 
" E l Pueblo." Ciego de Avi la . 
" L a Trocha ." Ciego de Avi la . 
"Heraldo E s p a ñ o l . " Ciego de Avi la . 
Manuel L i a d a . Presidente de la Color, ia 
E s p a ñ o l a . Ciego de Avi la . 
F lav io lucera. Vicepresidente de la Co-
lonia. Ciego de Avi la . 
Faustino Robes. Presidente de la Soc ie -
dad Popular. Ciego de Avi la . 
Antonio A r a g ó n . Vicepresidente de la 
Sociedad Popular. Ciego de Avi la . 
Vicente Iriondo. Ciego de Avi la . 
Manuel Iriondo. Ciego de Avi la . 
Vicente P é r e z . Ciego de Avi la . 
Casimiro Ba lb ín . Ciego de Avi la . 
Antonio H e r n á n d e z . Ciego de Avi la . 
Pedro de Pastor. Ciego de Avi la . 
Dr. Cañ izares . Ciego de Avi la . 
Ignacio A r a g ó n . Ciego de Avi la . 
Jul ián M o n t a l b á n . Ciego de Avi la . 
Ignacio Blanco. Ciego de Avi la . 
Ricardo L inares . Arabos. 
Cubanos y e s p a ñ o l e s . Matanzas. 
Goya. Centro E u s k a r o . Santiago de 
Cuba. 
Todos estos s e ñ o r e s — u n o s en nombre 
propio y otros en el de las correspondien-
tes entidades que representan—se han 
apresurado, por noble y e s p o n t á n e o im-
pulso de bien r a r a unanimidad, á testi-
moniar los triunfos del tenor ilustre, que 
! alguien negara, y á responder de la ex- '> 
I quisita c o r r e c c i ó n del c a b a l l e r o . . . 
De é s t a tenemos una prueba más , muy \ 
! reciente. 
Ap lazó su func ión de beneficio que ha-1 
I bía de celebrarse m a ñ a n a en el Gran Tea- j 
I tro Nacional . 
¿ P o r q u é ? «Pues sencillamente porque | 
i una c o m i s i ó n de caracterizados conserva^ : 
i dores, presidida por el Director de E l Día, 
s e ñ o r Armando André , se lo quiso ro^ar . . . ¡ 
Constantino a p r e s u r ó s e á evitar tal rué- i 
go, p o n i é n d o s e inmediata é incondicional-
méate á las ó r d e n e s de los aludidos se-
ñores. 
Su func ión q u e d ó aplazada para que ! 
m a ñ a n a se e f e c t ú e , en cambio, el mitin 
de homenaje al general Mcnocal. 
Y Constantino, á quien honra tal rasgo, 
nada habrá perdido á fin de cuentas, por-
que su beneficio so c e l e b r a r á el v iernes . . . j 
Aunque haya quien á esto se oponga, I 
no autorizando, s e g ú n de públ i co se dice, j 
la r e p r e s e n t a c i ó n d^ "Rigoletto." 
Pero de esto ya nos ocuparemos doteni- \ 
damente. 
L o principal es que anoche no quedaban i 
m á s que 4 palcos y 3? lunetas sin vender- I 
se aún , y que hoy, seguramente, no babrá 
y a localidad a l g u n a . . . 
T a n oxtraordinarm es la e s p e c t a c i ó n 
por escuchar de nuevo al eminente can-
tante. 
Y á propós i to : 
Constantino rec ib ió ayer un cable de 
Nueva York—que yo leí-^-ofreciéndolo cua-
tro mil dollars por ocho romanzas para 
una famosa fábr ica de discos fonográ í icos , 
que le cede, a d e m á s , el 20 por ciento en 
las ventas de a q u é l l o s . . . 
Constantino irá, n ú e s , á Nueva York, 
donde, en un solo día, se g a n a r á esos cua-
tro mil dollars, y, seguidamente dispon-
drá su viaje para la R e p ú b l i c a Argeniina, 
desde donde v o l v e r á ^ Europa, y luego á 
los Estados Unidos otra voz. 
• Constantino e s tá , indudablemente, en 
decadenc ia . . . 
Cris tóbal de la H A B A N A . 
* • • 
" E L P R I N C I P E C A S T O " 
Se e s t r e n a r á el viernes en Albisu, y 
c o n s t i t u i r á su r e p r e s e n t a c i ó n un verdade-
ro acontecimiento. 
Bien puede asegurarse así . 
Re f i r i éndose á tal deliciosa opereta, nos 
e s c r i b í a desde Madrid, no ha mucho, el 
ingenioso Pepe L o m a : 
¡ Celso Lucio , otras con Asensio, otras con 
: Garc ía Alvarez, á veces solo, entraba ea 
¡ Apolo con una obra bajo el brazo, y esca 
obra c o n v e r t í a la solitaria sala—"campos 
de soledad, mustio collado"—en una col-
mena de gente, de todas condiciones, que 
se agolpaba á las puertas, para ver, aplau-
dir y re í r se con la obra. ¡Y ya rienen 
ustedes el cartel de Apolo otra vez en la 
al tura! Y a todo son sonrisas, aplausos y 
aclamaciones. 
Tr iunfan m o m e n t á n e a m e n t e los Quinte-
ros, López Si lva, Mart ínez S ierra , y la 
volubilidad de los directores cree haber 
hallado el filón inagotable que todos los 
empresarios persiguen. L a estrella de Ar-
niches palidece. Su teatro es bueno, agra-
dable, gracioso—dicen a l l í—; pero ya el 
públ ico quiere otra cosa. Quiere comedias 
con literatura, moldes nuevos, procedi-
mientos distintos. ¡Oh, los Quinteros! 
;Oh, Mart ínez S i erra ! 
Arniches se retira modestamente, en la 
apariencia, pero seguro de que le llama-
rán. Y como las obras nuevas, los hechas 
con arreglo á los modernos estilos, s e r á n 
admirables, pero el públ ico no las quiere 
ver, concluyen los empresarios por l lamar 
á Arniches , y Arniches sonr íe , olvida in-
gratitudes y deeaires, y lleva la obra que 
ha de salvar la temporada. 
H á g a s e memoria y se v e r á que todo lo 
que vengo diciendo es la verdad monda y 
lironda, sin mácula de ninguna especie. 
Arniches y García Alvarez han triunfa-
do una vez más , con " E l pr ínc ipe Casto," 
y, de hoy en adelante, e1 páramo desier-
to, e s t é r i l y helado se tornará en prado 
de primavera, cuajado de riores, invadido 
por alocada multitud. 
E l p r ó x i m o viernes, con " E l b a r i n gi-
tano." 
Del viejo Strauss . 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret .—Cine. 
A l b i s u . — " L a corte de F a r a ó n . " " E l trust 
de los tenorios." " E l amor que huyo." 
T u r í n . — " ¡ L a d r o n e s ! " " L a nieta de su 
abuelo." 
Casino.—"Con permiso del marido." " E l 
s u e ñ o de la inocencia." 
Martí.—"Coquito en New Y o r k . " , "TTn 
viejo sin e s c r ú p u l o s . " " E l p r í n c i p e Casco" 





m u R E L I G I O S A 
E n la enfermedad y en la pris ión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es bnena la cerveza. 5íin-
gnna como la de L A T R O P I C A L . 
A L A S D A M A S 
Los moldes de Me Cal i , son los m á s 
elefantes que existen. 
De venta en el Departamento de 
Moldes y Patrones de " E l E n c a n t o , " 
Galiano v San Rafael . 
¡Ya era hora que los s i m p á t i c o s empre-
sarios de Apolo dieran con una obra de 
dinero para su desmedrado carte l ! 
Y lo que ahora sucede, viene ocurriendo 
en aquella casa desde la remota fecha en 
que le apuntó el primer diente al vetera-
no actor Garc ía Valero. 
Cuando el cartel de Apolo d e s c e n d í a , 
por falta de lastre, á los abismos de la 
indigencia y la parvedad, un nombre, un 
autor d r a m á t i c o , Arniches unas veces con 
E C O S 
Santos y Artigas, los activos y cultos 
empresarios, terminan hoy su corta tem-
porada en Payret, d e s p u é s de haber teni-
do noche tras noche el teatro lleno, de-
bido á la continuidad de los estrenos de 
m a g n í f i c a s pe l ículas . 
E s t a noche, accediendo al ruego del pú-
blico, exh ib irán la c é l e b r e pe l í cu la "Los 
presidiarios 10 y 13," una de las que con 
m á s é x i t o han exhibido en la Habana. 
Santos e s tá recibiendo diariamente las 
mejores pe l í cu las del mercado europeo, en-
viadas por su consocio Artigas, que e s t á 
ahora en Par ís . 
E l programa de hoy se completa con 
la famosa cinta "Los dramas del adulta-
rio," estrenada anoche con é x i t o grande. 
Muy concurrida estuvo anoche la fun-
ción que en Albisu se c e l e b r ó á beneficio 
del aviador señor E m i l i o Aznar. 
L a c o m p a ñ í a de Prudencia Grife l l fué 
muy aplaudida.. 
Y á propós i to de esta f u n c i ó n : 
E n atenta carta, me comunica la em-
presa del teatro Albisu, que por momen 
t á n e a ind i spos i c ión de la s e ñ o r a Gi i fe l l , 
hubo que suspender el e n t r e m é s de los 
hermanos Quintero " L a Morritos," que es-
taba anunciado, recitando en su lugar el 
s e ñ o r Agudín el m o n ó l o g o "Un drama en 
tres minutos," lo que fué comunicado a l 
públ ico por el s e ñ o r Váre la , art is ta de La 
c o m p a ñ í a que con tanto é x i t o a c t ú a en el 
teatro de los vent i ladores . . . 
Queda complacida la s i m p á t i c a empresa. 
E s t a noche, tres amenas tandas: " L a 
corte de Faraón ," " E l trust de los Teno-
rios" y " E l amor que huye." 
Mañana , gran función á beneficio del 
Orfeón Cata lán . 
E l viernes, estreno de " E l p r í n c i p e 
Casto." 
• 
Antonio Salas hizo una inmejorable ad-
quis ic ión contratando á la c o m p a ñ í a c ó m i -
co- l ír ica del popular Frasch ier i . 
Todas las noches se ve lleno de púb l loc 
su lindo Teatro Turín. 
Hoy: " ¡ L a d r o n e s ! " y " L a nieta de su 
abuelo." 
* 
E n el Casino se r e p r e s e n t a r á n esta no-
che las divertidas zarzuelas "Con permi-
so del marido" y " E l s u e ñ o de la Ino-
cencia." 
Se e s trenará , a d e m á s , la sensacional pe-
l ícula "Roca maldita." 
Mañana , estreno de "Miranda." 
P r o y e c c i ó n c inematográ f i ca de sumo 
arte. 
A r q u í m e d e s Pous sigue triunfante en 
Martí . 
E s t a noche: "Coquito en New Y o r k , " 
"Un viejo sin e s c r ú p u l o s " y " E l p r í n c i p e 
Casco." 
"Un sargento enamorado," el viernes 
Pronto, "Antón el prestamista." 
« 
E n Norma se estrena hoy "Menocal en 
la Habana. 
Mañana , "Estaba escrito." 
Por L y d i a Quaranta. 
m ' 
Mr. Gilbert Pemberton, el i n t e l i g e n t í s i -
mo y amable Administrador del Gran T e a -
tro Payret , se encuentra y a restablecido 
de la penosa dolencia que durante unos 
d ías le aquejó . 
L o celebro cordialmente. 
• 
Decididamente, el martes 14 se celebra-
rá el selecto concierto anunciado en el 
Politeama por la distinguida mezzo-sopra-
no María Galán. 
L a notable c o m p a ñ í a vienesa de opere-
tas e s t á ya á punto de debutar en Pay-
ret . . . 
E L C O L E G I O D E L A S A L L E 
E l Director y la Comunidad de los alum-
nos del Colegio .tienen la a t e n c i ó n de invi-
tarnos á los solemnes cultos que se efec-
tuarán en la iglesia parroquial del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , del Vedado, el jueves I 
16 del presente mes de Mayo, con motivo 
de recibir por vez primera á J e s ú s Sa- i 
cramentado ochenta. de los educandos. 
He aquí el programa de estos cultos: 
A las siete y media. Misa de c o m u n i ó n 
general con p l á t i c a preparatoria á tan so-
lemne acto. 
A c o n t i n u a c i ó n , r e n o v a c i ó n de las pro-
mesas del santo Bautismo y C o n s a g r a c i ó n 
á la S a n t í s i m a Virgen. 
E l domingo siguiente, día 19, la Congre-
g a c i ó n de la Inmaculada C o n c e p c i ó n y San 
Juan Baut is ta de la Salle ( s e c c i ó n de an-
tiguos alumnos) c e l e b r a r á su fiesta prin-
cipal, en honor de San Juan B. de l a Salle, 
con misa solemne cantada á tres voces 
por un coro compuesto de varios profeso- j 
res del Colegio y de un grupo de antiguos 
alumnos del mismo, bajo la inteligente ; 
d i r e c c i ó n del R. P. Antonio R o l d á n , or-
g á n i s t a de la Parroquia. 
E l p a n e g í r i c o del Santo e s t a r á á cargo 
del P. Franc i sco Vázquez , párroco del j 
Vedado. 
N O T A - — S u Santidad el Papa P í o X con-
pede, en la forma acostumbrada. Indulgen-
cia plenaria á los n i ñ o s , con motivo de I 
su P r i m e r a C o m u n i ó n , y á todos los pa-
rlentee de é s t o s hasta el tercer grado, con- | 
fesando y comulgando. 
C é s a r . — L o s comentarios á in m 
las Gal ias (2 tomos.) guerra 
S é n e c a . — T r a t a d o s filosóficos (•> # 
Ovidio .—Las H e r ó i d a s ( i tornos 
Floro.—Compendio de Historia ' L 
(un tomo.) d ^ t 
Quintiliano.—Instituciones O r a t ^ 
tomos.) ^ ^ « o n a a 
Quinto C u r c i o . - V i d a de Alejandro J 
tomos.) ro (4 
E s t a d o . — L a Tebaida (2 tomo» i 
L u c a n o . — L a Farsa l i a (2 tomos" 
Tito L L i o . — D é c a d a s de la Histnr-
mana (7 tomos.) 
T e r t u l i a n o . — A p o l o g í a contra los n 
les (un tomo.) 
V?rÍ?oTEsCr\t0res de la Historia 
gusta (3 tomos.) ^ 
Marcial y l edro.—Epigramas v Vrw 
(3 tomos.) i í£b« 
Terenc io .—Las Seis Comedias (un 
Apuleyo .—El asno de oro (un toi 
Plinio el J o v e « y Cornelio Nepote 
n e g í r i c o de Trajano y Cartas, Vid 
Varones I lustres (2 tomos.) 
Juvenal y P e r s i o . — S á t i r a s (un t o J H 
Aulo Gel io—Noches Aticas (2 tomo* j 
San A g u s t í n . — L a Ciudad de Dios u ' J 
naos.) ^ 
Ammiano.—Historia del Imperio RJ 
no (4 tomos.) 'otl 
Lucrec io .—De la naturaleza de la* 
sas (un tomo.) 
P U B L I C A C I O N E S 
" I S L A S C A N A R I A S " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de 
esta acreditada revista, que viene Ilustra-
do con numerosos grabados y contiene 
los siguientes trabajos l iterarios é infor-
mativos: 
" E l 1*. de Mayo:" "Del vivir revolucio-
nario," por A. Mil lares; "Latidos," por 
Saybel de Sayonara; "Cantos de paz," por 
Iván Ifdakof; " T a l i s m á n , " por Manuel Pi-
car ; " ¡ O y e m e ! , " de Crescencio R o d r í g u e z 
Rivero; E l drama "Plác ido" en C u b a ; No-
tas; C r ó n i c a s Gomeras; C r ó n i c a s Tiner-
f e ñ a s ; E n Costa R i c a ; Crón ica de Gran 
C a n a r i a ; C r ó n i c a s Palmeras; Por la I s l a ; 
Revis ta Mercanti l ; In formac ión de la Aso-
c iac ión C a n a r i a ; E l a z ú c a r ; E l tabaco. 
L i b r o s r e c i b i d o s 
E n la l ibrer ía " L a Moderna P o e s í a , " de 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , establecida en la 
calle de Obispo n ú m s . 135 a l 139: 
Biblioteca Clás i ca 
Homero .—La I l iada (3 tomos.) 
— L a Odisea (2 tomos.) 
Herodoto.—Los Nueve Libros de la His-
toria (2 tomos.) 
P lu tarco .—Las Vidas Parale las (5 to-
mos.) 
A r i s t ó f a n e s . — T e a t r o Completo (3 to-
mos.) 
Esqui lo .—Teatro Completo (un tomo.) 
Poetas b u c ó l i c o s G r i e g o s . — D e m ó c r l t o , 
B ión y Mosco (un tomo.) 
Xenofonte.—Historia de la entrada de 
Cyro en A s i a (un tomo.) 
— L a Cyropedia (un tomo.) 
— L a s H e l é n i c a s (un tomo.) 
Luciano.—Obras completas (4 tomos.) 
P í n d a r o . — O d a s (un tomo.) 
A r r í a n o . — L a s Expediciones de Alejan-
dro (un tomo.) 
Poetas l í r i cos Griegos—Anacreonte, Sa-
fo, Mirteo, etc. (un tomo.) 
Polibio.—Historia Romana (3 tomos.) 
P l a t ó n . — L a R e p ú b l i c a (2 tomos.) 
D i ó g e n e s L a e r c l o . — V i d a de los F i l ó s o -
fos m á s i lustres (2 tomos.) 
Moralistas Griegos—Marco Aurelio, Teo-
frasto, Epicteto, Cebes (un tomo.) 
Tic ib ides .—Histor ia de la G u e r r a de Pe-
loponeso (2 tomos.) 
Josefo.—Guerras de los J u d í o s (2 to-
mos.) 
I s ó c r a t e s . — O r a c i o n e s P o l í t i c a s y Foren-
ses (2 tomos.) 
V i r g i l i o . — L a E n e i d a (2 tomos.) 
— L a s Eglogas y G e o ó r g i c a s (un tomo.) 
C i c e r ó n . — O b r a s D i d á c t i c a s (2 tomos.) 
—Obras F i l o s ó f i c a s (4 tomos.) 
— E p í s t o l a s Fami l iares (2 tomos.) 
— C a r t a s P o l í t i c a s (2 tomos.) 
—Vidas y Discursos (7 tomos.) 
T á c i t o . — L o s Anales (2 tomos.) 
S a l u s t i o . — C o n j u r a c i ó n de Cat i l ina, Gue-
rra de Jugur la (un tomo.) 
D E S P U E S DEL B A L A N C E 
¡ M U C H A S O A X O A S ! 
¡ S A L D O S D E O O A S I O N i I S A L D O S i 
L E 
EXPOSICION DE MUCHAS ÜOVEDAOES DE ESTACIOÜ 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A - 2 5 3 0 
Wandamos nuestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
noa las p.dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder sarvir ias ton acierto. 
C l£fiS My. I 
L A G R A N N E V F R A 
" W A I T E F R O S T " 
c 1597 
Toda de metal galvanizado, ino-
xidable absolutamente higiénica 
jr positiva. :: :: :: :: :: :: :: 
3 2 8 A $ » © C y . 
PIDA C A T A L O G O 
FRANK G. RGBÍNS & Cü. 
O B I S P O Y H A B A N A , 
alt. 5-4 
Se facilita en todas cantidades, sobre 
hajas y valores 
Interés módico. 
I.A . R S G E > . T K , Neptuno y Ámímtné 
C 1265 301-3 
, A B 0 H V e 
d . P L A N T E : 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I 5 
Ab. 
C 155; 1-My. 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
C O L U M N A S , B A L A U S T R A D A S , F R I S O S , M E N S O L A S , T A N Q U E S D E C E M E N T O P A T E N T A D O S . P I E -
D R A S D E F I L T R O P A T E N T A D A S . P A N T E O N E S . O R N A M E N T A C I O N P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O P A -
R A I N T E R I O R E S , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O 
A 3 ;723 .—HABANA. c. 1579 alt. 15 M. 2 
L A S U L T I M A S R E V I S T A S 
. A l fin llegaron á " L a Moderna PoesU 
no obstante el retraso que hu. habidoJ 
estos ú l t i m o s d ías en la correspondenj 
do Europa , sin duda por los temporal 
reinantes en aquellas aguas. 
Y como todo lo que se hace esperar 
bueno y curioso. E i "Blanco y \egLj 
"Nuevo Mundo" y "Mundo Gráfico," 30J 
todo, encierran una información admw 
ble, s iend la parte gráfica de t a l ni3 
raleza que con verla es m á s que suficieM 
para penetrarse de todos los asuntos | 
timamente ocurridos, cual s i se hublei» 
presenciado. 
T a m b i é n llegaron " L a s Ocurrenclail 
" C o n t e m p o r á n e o s , " "Alrededor del ¡¡¡i 
do," "Hojas Selectas" y otros periódM 
ilustrados, a s í como las ú l t i m a s colecti 
nes de p e r i ó d i c o s diarios de Madrid, "ti 
parcial ," "Libera l ," "Heraldo" y ot'roaj 
Pero no es é s t o , con ser bastante, I 
que esta m a ñ a n a l l evó numeroso púbiie 
á la siempre concurrida l ibrería del • 
pular "Pote." Sino un surtido extrao^ 
nario en papel de cartas y sobres, á ti 
ñor de lodos los gustos y de todas U 
aspiraciones. 
Desde el papel chiquito, fino y con otf 
nograma, hasta el corriente, blanco 6 ia 
yado, se encuentra al l í de cuanta variodi 
admite el papel, y por eso el público i 
a g l o m e r ó para escoger e l que era más 
su agrado. 
i N l L N C I O S V A R I O S 
HOTEL mm mmi 
Calle 17 i , 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
« i ^ . P R E C I O S R E D U C I D O S ^ 
4 ^ D E V E R A N O ^ 
4539 26-20 Ab, 
A L A S D A M A S 
L a NOM P L U S U L T R A confecciona vel 
tidos con elegancia y gusto. 
T iene gran expos i c ión de sombreros 
ú l t i m a novedad, que detalla á $3-00. 
Flores , cascos y adornos para los mi| 
mos. 
R A M O N A P A N I C E L L S 
Profesora de corte de París . 
Salud n ú m . 2, entre Galiano y Rayo 
T e l é f o n o A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My, 
E l A g u i l a 
P e l e t e r í a y ar t í cu los de viaje. Mo* 
te esquina á Agui la y Malera, Acj 
bamos de recibir para la teraporadj 
de verano todo lo m á s elegante 
calzado de señoras , caballeros y 
ños . 
G r a n surtido de maletas, baúles ] 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
D O C T O R J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Rsfugio 1 B. Connultas de 12 i 1 
Telé fono A-3905. 
C 1657 My. 1 
Las tenemos en nuestrí 
Bóveda construida con to 
dos los adelantos modernoi 
y las alquilamos para guar 
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia di 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se ó& 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 191̂  
AGU1AR No. 108 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C 903 158-14F. 
i CAIAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nucstrfl 
i B ó v e d a construida con to 
dos los adelantos moder 
nos, para guardar accio 
'nes documentas y pren 
| das bajo ia propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s ir)formes d i n ' 
jaose á nuestra oficina 
AiT)argura n ú m e r o 1. 
H . UPMANN & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 904 78-14 f-
6 . Sáenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipoteca.?, herenet* j 
cen os y toda clase de reclamación^5 arit-
los Tribunales de Justicia. Compra y venwj 
f\<- = Consultas de abogado gratis-
D n í e t e : Tacón nfu». 2, aitón, de 1 • *" 
Teléfono A-3249 
26-3 M j ^ , 
Imprenta y Erttoreotipia . * 
d«i D I A R I O D E A M A R I W ̂  -
amonto Rey y Prado. 
